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1. INTRODUZIONE 
Il presente annuario costituisce il quarto volume 
dell'Osservatorio Demografico Territoriale (1), sviluppato dall'IRES 
in collaborazione con il Servizio Programmazione della Regione 
Piemonte, e contiene, in sintesi: 
a) i dati demografici definitivi relativi al 1986 
b) una stima dei dati relativi al 1987 
c) la struttura aggiornata, per sesso ed età, della popolazione 
piemontese 
d) nuove proiezioni al 1997. 
In linea con la tradizione dell'Osservatorio si è qui proseguito 
nel tentativo di fornire dati demografici attendibili praticamente in 
tempo reale, con una stima del dato 1987 ottenuta sulla base dei dati 
relativi al primo semestre dello stesso anno, già disponibili. 
Le novità strutturali del presente volume sono: 
1) la struttura per sesso ed età della popolazione piemontese è 
ottenuta, a partire da quest'anno, con una procedura analoga a 
quella utilizzata dall'ISTAT. Lo scarto fra i dati IRES e quelli 
ISTAT è, a questo punto, irrilevante (2). 
2) Sono state introdotte, al posto dei comprensori, le aree-programma 
come articolazione sub-provinciale, per esigenze legate alla 
programmazione regionale (3). 
L'anno base delle serie storiche è il 1978 (serie storiche 
precedenti sono rintracciabili nel volume 1 (4». 
Rispetto ai dati forniti nei precedenti annuari è stato 
definitivamente incorporato l'aggiustamento dei dati di iscrizione e 
cancellazione che il comune di Torino ha effettuato nel 1986 (5). 
Fra le aree considerate come base territoriale continua ad essere 
presente l'area metropolitana (6). 
Per risalire dai codici, che nel presente volume 
contraddistinguono le aree territoriali considerate, alle 
2 
denominazioni, che fanno riferimento al capoluogo, si veda la tabella 
1. 
Si consiglia, prima di consultare il volume, dato il livello di 
articolazione dei dati forniti, un'attenta lettura dell'indice. 
Tab. 1 CODICI E CITTA' CAPOLUOGO 
a) Province 
1. Torino 4. Cuneo 
2. Vercelli 5. Asti 
3. Novara 6. Alessandria 
b) Aree-programma 
1. Verbania 11. Casale Monferrato 
2. Novara 12. Alessandria 
3. Borgosesia 13. Acqui 
4. Biella 14. Asti 
5. Vercelli 15. Nizza 
6. Ivrea 16. Saluzzo 
7. Ciriè 17. Alba 
8. Susa 18. MondovÌ 
9. Torino 19. Cuneo 
10. Pinerolo 
c) Unità locali dei servizi 
1-23 Torino 50 Gattinara 
24 Collegno 51 Novara 
25 Rivoli 52 Galliate 
26 Alpignano 53 Arona 
27 Ciriè 54 Borgomanero 
28 Settimo Torinese 55 Verbania 
29 Gassino Torinese 56 Domodossola 
30 Chieri 57 Omegna 
31 Carmagnola 58 Cuneo 
32 Moncalieri 59 Dronero 
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33 Nichelino 60 B. S. Dalmazzo 
34 Orbassano 61 Savigliano 
35 Giaveno 62 Fossano 
36 Susa 63 Saluzzo 
37 Lanzo Torinese 64 Bra 
38 Cuorgnè 65 Alba 
39 Chivasso 66 Mondovì 
40 Ivrea 67 Ceva 
41 Caluso 68 Asti 
42 V. Perosa 69 Nizza Monferrato 
43 Torre Pellice 70 Alessandria 
44 Pinerolo 71 Valenza 
45 Vercelli 72 Tortona 
46 Santhià 73 Novi Ligure 
47 Biella 74 Ovada 
48 Cossato 75 Acqui Terme 
49 Borgosesia 76 Casale Monferrato 
s 
2. GUIDA ALLA LETTURA DEI DATI 
2.1. Serie storiche 
. 
Le serie storiche non necessitano, in generale, di particolari 
istruzioni di lettura (7). Alcune precisazioni vanno invece effettuate 
sulle modalità della stima del dato relativo al 1987. 
2.1.1. La procedura di stima del 1987 
A partire da quest'anno, le lacune nei dati demografici segnalate 
dai comuni vengono colmate telefonando all'Ufficio Anagrafe del comune 
stesso e risolvendo il problema caso per caso. La procedura cosiddetta 
di "riempimento" utilizzata nel passato non ha quindi più ragione di 
essere. La stima dei dati demografici relativi al 1987 si basa, come 
sempre, sul seguente algoritmo di proporzionalità: 
x(1° sem. '86) /x(tot '86) = x(1° sem. '87) /x(tot '87) 
in cui x=nati/morti/iscritti/cancellati (8) 
sem=dato semestrale 
tot=dato annuale 
2 . 2. Proiezione 
Una nuova proiezione della popolazione piemontese al 1997 è qui 
presentata. Si tratta, come sempre, di una estrapolazione delle 
tendenze più recenti, ossia di un 'operazione che ci permette di capire 
dove va la popolazione se le tendenze in atto continueranno nei 
prossimi dieci anni. 
Nella proiezione è stato utilizzato, per la fecondità, il tasso 
osservato nel 1986, per la mortalità e le migrazioni si è invece 
utilizzato il tasso medio osservato negli anni '83-'84-'85 (9). 
Come nelle precedenti edizioni, vengono fornite le serie di dati 
di proiezioni relativi a tutte le aree territoriali considerate. 
Viene, inoltre, fornita la struttura per sesso ed età al 1997. 
Per elaborazioni diverse da quelle qui presentate (per aree 
territoriali diverse, per anni intermedi al 1997, o per scenari oltre 
l'anno 2000) l'IRES è disponibile a fornire ulteriori dati. 
Oltre alla proiezione appena descritta, vengono qui presentati due 
scenari specifici, al 1997, per la città di Torino; tali scenari sono 
il risultato di due ipotesi che hanno in comune la ripresa dei 
fenomeni di immigrazione urbana e l'aumento della natalità. 
Nel primo scenario si evidenzia la situazione demografica torinese 
nell'ipotesi che nei prossimi anni il quoziente di fecondità cresca 
del 3,5% annuo e quello di immigrazione dell'8% annuo (si veda il par. 
4.6.). 
In questa ipotesi Torino avrebbe nel 1997 968.000 abitanti. 
Nel secondo scenario (di profilo, per cosÌ dire, più attenuato) il 
quoziente di fecondità è stato aumentato del 3% annuo e quello di 
iscrizione del 6% annuo (si veda sempre il par. 4.6.). La popolazione 
di Torino scenderebbe in questa ipotesi a 930.000 residenti nel 1997. 
Per confrontare i risultati di questi due scenari con quelli della 
proiezione standard, presentata all'inizio del paragrafo, vanno 
consultati i dati della U. S. L. 23, il cui territorio coincide con 
quello del Comune di Torino. 
Presso l'Istituto sono disponibili ulteriori dati su questi due 
scenari particolari. 
In ogni caso, va precisato che i dati forniti vanno letti come 
prodotto di simulazione; essi indicano l'impatto che fatti giudicati 
da molti come possibili (la ripresa delle migrazioni, o della 
natalità) avrebbero sul contesto demografico della città di Torino. 
Quest'ultima sembra comunque destinata a scendere sotto il milione di 
abitanti entro il 1990. 
2. 3. Classi di età 
Sono le stesse presentate nel precedente volume. Per comodità 
viene riprodotta nella tabella 2 la griglia interpretativa. 
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Tab. 2 FASCE DI ETA' UTILIZZATE NEL VOLUME 
FASCIA LEGATA ALLA SCOLARITA' 
0- 2 età dei bambini che possono accedere all'asilo nido 
3- 5 età dei bambini che possono accedere alla scuola 
6-10 età della prima scolarizzazione obbligatoria 
11-13 età della scuola media dell'obbligo 
14-18 età della scuola superiore 
19-24 età legata al ciclo di studi universitari 
6-13 età di scolarizzazione obbligatoria complessiva 
3-18 particolare età di scolarizzazione 














età di prima occupazione 
} età lavorativa giovane 
età lavorativa adulta 
età lavorativa complessiva 




FASCE LEGATE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA 
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-89, 90-99. 
60-74 
75-99 
età della prima anzianità 





} indicatori utili per il calcolo del "carico sociale" 






età adulta (ai fini delle convenzioni della medicina di 
base) 





(1) Sulle finalità dell'Osservatorio si. veda: Osservatorio demografico 
Regionale, anno 1983, Introduzione (Q. d. R. IRES n. 28, marzo 
1985) . 
(2) Per avere un'idea dello scarto che si aveva, prima 
dell'aggiustamento, si veda: "Elaborati conoscitivi e metodologici 
dell'Osservatorio Demografico Territoriale" cap. IV (W.P. n. 77, 
IRES, luglio 1987). 
(3) L.R. 31.7.86, riapprovata il 22.9.1987. 
(4) Osservatorio Demografico Regionale, anno 1983, Q.d.R. IRES n. 28 
(marzo 1985). 
(5) Si veda il paragrafo 2.1. 2. dell 'Osservatorio Demografico 
Territoriale, anno 1986. 
(6) Per l'elenco dei comuni che le costituiscono si veda 
l'introduzione all'Osservatorio Demografico Territoriale, anno 
1986. 
(7) Nelle serie storiche relative a TORINO (ULS 23) il dato di 
iscrizione e cancellazione del 1986 è "Gonfiato" artificialmente 
dalla regolarizzazione dei dati relativi al 1981, imputata 
dall'ISTAT all'anno in cui è stata effettuata anzichè all'anno in 
cui i fenomeni a cui la regolarizzazione si riferisce sono 
avvenuti. 
(8) Per la discussione di questa ipotesi di stima si vedano le 
precedenti edizioni dell'Osservatorio. 
(9) L'aggiustamento operato dal comune di TORINO sui propri dati 
1 U 
migratori del 1986 rende poco attendibili i relativi tassi; si è 
così considerato il triennio immediatamente precedente questo 
anno. 
1 1 






78 .19 80 81 82 83 84 85 86 87 
NATI .~.2. 42046 3'"07 38154 3852!1 301119 345'-1 344Z1 32131 3192Z 
..oUI 5Z~U 5ZZn 52450 50919 51060 5l5H 50lZi 50414 504.5 47.U 
ISCRITTI 130803 131'''. 143197 119776 1212511 1314<;., 12f18U 1Z.Z07 137030 1Z72U4 
CANCELLAT I 12056. lze6"" 144130 1211203 12716b 1372!)~ 132237 1Z 78113 124278 1234110 




78 79 SO 81 82 83 84 85 86 87 
IUCòGIl. N. l 
NATI Ul ... . .USlO 21991 20nlt ZlO80 19~c»'" 11739 18810 17820 171Z7 
"ORTI Z3~l5 23H~ 2120 22255 23087 2179$ 2210' 220~1I 22353 21382 
ISCRITTI 7]915· 74OZ2 7.nl .H.2 .'uu Jl7_. 70512 6UlIt 82370 b9b51t 
CANCELLATI 75~4I . 77235 15112 7U70 77828 hll'lll 10011 75353 71t823 71808 
'C,OlAl. 238lU2 2)80.74 2370b83 2H3005 2327990 23110 .. ." 2291.U 2289051t 2292068 22850~9 
RAGGR. h. 2 
NATI 3733 3323 Bbb 30'1; 30 .... "t. l., 282b Z78b 2592 2"72 
"OIl.T I 5783 5527 57"8 ,~07 5 .. b .. ~tl'tl ,350 51t75 531t8 5050 
ISCRITTI 120b3 117b.l 132 ... 4 lD87 11 ..... " 11bl, 11"3" 11l~l 10207 11591 
CANCELLATI 111b9 10721i 1.1301 1117'1 1055b llO:>d 10L07 10511b 98 .. 2 10"J~ 
POPOLAZ. 1t02721o .. L155" 3Y""d~ )9 ~2 13 :!"3b 7Cl Hl..::d 38 'I ~2 o 3873'17 36~00b 3 b3 511'" 
II.AG<.II.. N. 3 
NATI 528 .. ..9 .. 7 .. ~",2 .. ~Z2 4~UJ .. 3.l .l 3 <;8b 3tl,1 381b 3861 
IIUo(TI b209 616:! 1>187 ,,101 5't~L 1>1.1:> 5't91 6044 6052 ~l']b 
BCRIlTl 13 .. 1 .. 13210 152 U 3 U " :'j 1317 .. l:D,u 132b7 128 :>L 13125 13311 
CANCELLATI 12233 11C;9tl lJb13 1 '- • ',,, 11 '' '''' 1.l:l.l1 12.1110 123007 11262 12331 
'OI'ULAZ. 50983 .. ~09830 50"0.15 5 liloll 2Y ,C 6 ~C; ~ ,u ~;"/o~ 5C, .. 7&'1 5030 le, ,0170b 5u09/1 
RAGGR. N. lo 
NATI 5535 52bU ~ ~ 63 ; Ct(, ;101 .. 4 JI. 'tI>J'" 4btl3 4525 44,2 
/lOIH I 7tH 7217 7Ubll 7:J 2 btlt; 7 ..: o't 6998 70bb 6923 6473 
ISCII.ITTI 1"90 ~ l; 75~ 17 ~ 4b l"t,:,l 15h 2 L,bJ! 1"0"''' 1 .. 8;6 lH62 l'o "111 
CANCELLATI 11579 1325; 14 7'1 ~ l é. 7 l .. llt,bL lJ.2uo 12935 131 .. 2 12342 1310b 
PUPOLAZ. 547693 ;4823t. ~ 't'll& l ;',-, .... b :''t6b 'r! ; "b70.> 5"8363 5 .. 7b"''' 5 .. 7116 5"63'10 
IUGGR. N. 5 
NATI 1931 171l; !t;l) 1621 1561> 1", 15 .. 1 15 .. I 140 .. 13b4 
/luRT I 32b5 3237 33Jl Jli'1b 311b J :l4'i 30'17 31') 31 .. 4 .l'l3b 
ISCRIlTI 5632 5<;92 72 "b :> (,0 , 5" 7" b'-J4 ,"70 6U5 5b65 blbb 
CANCELLATI 5005 4<;8b Sb O;, ~IJ2 4 4t5li ;.1 ,1> 507b 5407 4729 511' 




NATI 3759 3221 3252 J l.. 51> 322b 29911 '-62b 2710 .. 26710 2646 
l'!ORTI b597 6e .. o btl53 t,7'<b b610 71.l't 678'0 bblb bb'o5 blo~l 
ISCRITTI 10b l .. 1120 -' 13565 llb lb 1118'1 1191b 1272" 12370 111081 119'ol 
CANCELLA TI lO 135 10 .... 0 122b4 10722 9b80 llJ;U 11326 110 .. 11 10280 10605 
P!JPOLAZ. 475717 ~ 72 Ilb, 470 54' 4("lb'l 4b309" .. bO:J/J .. ~7615 ''~5203 .. 52 .. 93 .... 998 .. 
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3.3 AREE PROGRAMMA 
Serie storica 
78 79 80 81 82 . 83 84 85 86 87 
.ASC ... ..... l 
IUTI lUO UZJ 1027 U5l 100. U .... l"U 1193 U18 nOI 
""U 1 Z30Z lH .. l210 220S 21511 22 .. 7 l2"2 21<;9 l211 21ft1 
I~CRlTTl '105 'o,. 00o" SUl 51 .. n .. " U71 U11 ""2 52ft" CA MC EllATI .. U Hl .. "20 HOO Sl51 511S 509" ,0Clc; 5006 "9C11 
l'DI'OlAl. 1901n 1119956 U9B7 117936 lb7"17 1aoO'i0 11S0"0 U"5'2 113693 1132u3 
RACCR. N. 2 
NATI Hl" llH 29C15 '-970 2695 l710 2573 H!)8 ZH8 l"'H 
"OlT I 3907 3919 3'H7 3910 3790 3871> 3H9 3"'5 38 '39 1"15 
ISCItIT n a309 8152 'H9<; 71102 7'-'8b 8l~ .. 8390 80$"- 8U3 8lu7 
C.NCEllAT I 7'ol5 121" 7993 709 .. 6813 70'1': 7180 72711 725ft 7370 
l'OI'OlAl. 319731 3198 H 3lUObil 31118'13 31910~ 3l9u,,~ 319113 318"97 318013 3l77bt1 
RACCIt. N. 3 
.... TI 605 5S7 Sl'o ~2~ "03 'o Jl " .... 'oSO 40010 "1(' 
IW,HI 681 66t: 61!7 I!J,2 l! Il t. 10U1 bH 63b 851 Es 19 
ISCItITTI lb840 1581! 1630 1~311 150" l .. u.: 1532 10403 lHl 13'111 
CANC ELLA TI 1563 1500 17u'o 1(,1l0 170~ l'oU 1703 lSU 1<1030 13040 
POI'OlAl. 062b6 060403 0580 .. t~l~~ t.40t.3t. t.'oUJO 63'ol5 6315'0 6Z618 612I1S 
R.CCR. N. .. 
N.n 1928 1077 1(,01 l~a lS2~ l'tuu l'oll 1316 1279 1197 
"URTI 2722 257~ Zf:74 L5'ib 252~ '1.J'1' 210911 260<; Hb6 23lt1 ISCRITTI 65b6 669b 7101!3 t."5~ 633ts o .... 't 6HZ bO .. 7 5b29 63l1li 
C.NCELlATI bl400 595, b7b't blU 57", b371 5b15 5h3 53740 5tll!) 
PC'OlAl. 195503 1<;S3 .. Cf 1<; .... 9u L9,~7<; 1"217 5 19u'1:>u 1"-0580 189S51 1811619 lli 80 11 
R'GCR. ti. 5 
NATI 1100 106<; 10 71 Lu"8 10'0 .1 <;0, 971 9S .. 909 lIS9 
"CRTI 21110 206'0 lltsL 1.077 2051! ,1'ots 2011! 20ib 2031 1913 
ISCRITTI 3613 3471! :;<;n J3<;O 3510 37/ .. 3570 Hb2 3237 3829 
CANCEllATI 3 .. 60 327t. 3b33 ).(tl t. )Ul 32 .... 3ZZC; 3U1 3038 3310 
POPOlAl. 1400955 1400102 13'1l'ol 131"79 13bbo"l 13bL.H 135525 lHb92 133709 1332'-11 
AREE PROGRAMMA 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 8"2 83 84 85 86 8:] 
uceR. N. o 
NAn ll03 10b8 10b" "3" '1M 9" .. 875 99 .. 83'0 '115 
"ORTI 1033 10 .. 0 l!> 71 1!l"11 15 .. 11 10!l7 1587 1009 10 .. 1> 139'1 
I SCR un "H8 ItlZ~ "1172 J77!l 305" "~L!l ""115 u .... 395Z .. o~o 
CANCELLAr I 3783 381>0 .... 05 3 .. b9 318 .. 3b70 .. lbO 3708 3771 39b8 
POPOLAZ. 130307 DOOb .. 1300 l .. 1Z 81113 ll8159 1Z8!l0.j lZ8170 1Z8091 127 .. bb 121110 
RAeGR. N. 7 
NATI 1500 l" l'I 1"63 ldll 1301 lZ.jb l1lb lDb 10llb 115!> 
l1uRTI 11170 165 .. lO"l lbOl 11Z'1 ZOlb 1751 11!>0 111 38 1b!>9 
I SCR Il T I 5109 50Zb b130 "!lbl "2'1b .. 5b7 "bZ" "l~tI "3511 .... 1'1 
CANCELLATI "03" 39 .. 9 "b 11 3'1"!l l'l9!> "b Lb .. !>51 ""08 3851 317b 
POPOLAZ. 1"1'12" 1 .. Z5bo 1 .. 3 .. ,,'1 1"3b"5 1"3!l711 1"2700!> 1"21"3 1"1'10<; 11tlob2 l"lbul 
kAGGR. N. 8 
NATI 11"1 10bl 1001 101b 109'1 10l, 9b3 '1Z8 8'1Q '10" 
"ORT I 132Z lZ9'1 U38 ll57 lZ53 U:>l lZ1 .. 127'1 lZ95 11 !>l 
ISCRITTI .. b 11 .. b31 5~ 03 .... 'Ib "50 ·( !>O ,,, 
" .. 5'1 50 .. 0 "7bl .. 7uO 
CANCELLAr I 33 .... 330c. 3., 0,2 3""!> 3!>" .( 3'1 "'., J7l0 .. 211 3112 "Ool 
POPOLAZ. 1112"b 1123"1 113t. o 5 113"'13 11"79" 115;oc. 11 5'1'10 110 .. 14 117073 111!>'" 
RAGGR. "'. q 
NATI Z0301 18e9Z l n'Il lb!> 73 lbl>Ob l~::ul 1"85Z 1 .. 147 13'1'19 13Z1, 
l'IORTI 17015 lbé 53 lob 31 lt.l.j'l lb981 171.j" 1 b02 .. 1!l8!>0 1005 .. l!lbll 
ISCRITTI !>5 .. b1 !>5" .. O :>"730 .. t.'''1 "75'1J 541 ~ 7 !>z .. n !>0"0" 05Z 3 5 522'111 
CANC~LLATI bOb15 b2 .. 9<; b ·(11 116 blb!>" t.331" bb'b!. (,372b !>'11"1 5 97')'0 !>bbll 
Pl..POLAZ. 1815532 ltì705l<' 1ò!>cO'l!l 11:30"12:' 181"b...-1 l 7'18" L 7 171159'11 177b1~b 1779582 177;1800 
kAGGIt. N. 1<-
NATI 12 )'1 1010 lloto lt,33 1050 1t,:>~ 923 100~ 100Z IItl1 
l'IuRTI 1!l35 15.,'1 lt..,Z 1504 1~ ]L ltd( l .. 72 157C 15Z0 1!>5l 
15C1/1111 ""80 47811 5152 .. 263 "77ò 'tl?j "!l32 "323 "ObO "1"1 
CANCELLATI 361Z lb21 "'bb Jt :'7 HOe 
,,(, "" 3b5 .. 38,; 3b7!> 3391 PlJPOLAZ. lZ"551 12518<; 12;~10 lZ;711 li b2 33 Ub3:>b 12 b .. 85 lZ6 .. u 12bZ8; lZb3ò" 
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AREE PROGRAMMA 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RAGGR. N. 11 
NATI b73 504, bOO 54,0 505 ~"b 4,93 50(, Hl .. 117 
MORTI 1397 1372 14,25 1321 1273 1;':>1 1295 12~1I 124,9 11011 
ISCRITTI 2054, 2059 2" 50 n09 2100 22~b 2385 2210( 2070 2233 
CANCELLATI 1838 204,3 2215 1'185 lIH.8 1 .. 11 .. 2174, 205b 2007 21 ti .. 
POPOLAZ. 8bllO 11531tl 8't728 b3IJb2 b321~ Il~btlj 1l209 .. 8H .. b 80733 tl01Ul 
RAGGR. 11;. 12 
l'< A T I 2515 2<'27 2140 lOo~ 2191 ~001 lb96 1703 176t. 170l 
MORTI 3931 4114 4110 4133 4140 444~ 'tl73 40b3 4146 .. l .... 
ISCRI TTI &705 7071 1l37j tUI<; 068~ 7301o 7722 700 :; 7121 720l 
CANCE:LLATI b"8'1 obO~ 1704 bbll 02 ';0 0&10 710~ 701" 053!> oo~<; 
puPOLAZ. 307960 J ub ~o ~ 30~~b l 30 l o j o 30031 <; 2'1o/:, "o l'i 0'120 19527~ 2'134,99 2 .. lt", 
RAGGI<. N • 13 
NATI 571 'd0 ~ll .. ') 1 .. 70 .... '1 '03" 4, ti l 417 .. ~7 
MORTI 120'1 1)5 .. · 1318 li '12 11 e.., l..~ ~ '1 lHb 12') -t 12 .. 6 111 .. 
I!>CRITTI 1"'15 2un 27 .. 2 l:'~C ' 4 :.il " L dv ~L17 24'" 2290 2 .... " 
CANCELLATI !b06 17'15 i J b~ 1<; lt 17'1 t. 1"1'1 1<;tl7 l'llb 1736 1702 
PCPOLAZ. blb27 bO<, 05 bu5~0 '''077 7'i~b:' 7<,.., 4~ 78i<;7 7854(, -t 8 2 o l 782lo 
KAGGR. "-. l't 
l'. A T I 140C 132; 12a? 11 "U 11 '14 11 ,< ll .. l lU~ 1037 '1 7 .. 
MLJR T I 220 l l. 3 \..t. 2J3;.' i ~o '1 2l 7~ ,Ju1 2100 22u., 2161> 2U:>J 
I:.CRITTI 3461 4 ,7 .. ~lj5 '1", 1 ~ 3921 't~ ?:. .. ,'Il .... 7b "113 "li .. 
CANCELLATI 35bO 3t 33 4177 J'):,3 3~41 j 1'1" J&<;6 37d 3451 )b~5 
PyPOLI.Z. 1505 9C 1~u250 l')oUoJ 1~4j U 1~ 37 1" I~Jl,J'I l~~LOl l!> 2l3~ 1!>17't1l l!> 1~ .. 3 
RAGGR. t>.. 15 
NATI 531 40li 4lU 4 .. 1 3U "jJ 3<;<, "12 )07 39u 
MURTI 100" '131 '1'19 '1 L'I 'l;J '100 <, 29 '14<' 956 bo.l 
ISCI<JlTI lL 71 17lt 2 111 le4U l~,~ ltl t" 167'i 174" 1572 19j7 
CANCt:LLATI 143<; 13, ~, lLLe l'I Il l~U'7 14:>" 13dO lo .l4 127t1 140u 




78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RAGGR. N. lb 
NATI lb95 lb'tl 15<;8 1491 1434 145tl 1370 140l 1350 1314 
/'IORTI 2094 2122 2009 2074 l'i07 2117 2013 2004 19bb 1146 
ISCRITTI 3975 41b4 "522 3623 4015 "2 "3 3830 3bb 3 3747 3525 
CANCELLATI 31tlb 3723 3860 3403 34" b 35'1" 3318 32b9 3241 324tl 
PUPOLAZ. 158b50 158bl0 151Hl bl 158473 158574 1585 b" 15!l433 158215 158115 1574bU 
RAGGR. N. 17 
NATI 1554 1446 U94 1361 145l U:>'I 1309 1203 1235 llb3 
MORT I 1925 1912 1<;17 lll'oU 17", lb'1': 17!!1 1110'1 16n 17d -( 
ISCRITTI 4218 4"21 41151 "102 4011t. "31Jo '1"51 43tH 3'; 11 "~H 
CANCELLATI 3390 3531 .. 007 ';'08'1 3300 )tJ7tJ 3602 36"1l 3445 33b3 
PUPOLAI. 1"9926 150350 1505~ l l 'JO Il ~ .. 1~1290 15140'1 15178b 15Ui:>3 151732 151 <; 50 
RAGGR. ",. 18 
NATI 82e 701 7J& L", 71L Idc blb t,o (; 584 t.2l 
/'IURTI 1432 130'. 13% l~oe l.~l; 1 Ull , l~ '13 13bl 1326 13lJJ 
ISCRITTI 2 .. 21.\ 2017 lblO ,,5e.: 2t."" 2 " :>'t ""00 250 2423 2t. JU 
CANCELLATI 2150 2277 ,,51l7 l,li. 21<;" 21 utJ 2153 24'1 -' 2054 ,,74b 
POPOLAZ. 91535 '112U7 "U!:Jb t'Ii '14 L'i7lJ~ b'l 3 ue tlbtl40 bblo" e 7796 Lb"'1b 
t<AGGK. t'. 19 
NATI 145!:. 14h l ~ 3; 1"1I~ l , ~) \. j., , , 1.;4' 141b 135b 13~4 
MuRI l 1786 H 14 177e l c J l lt Ol> 1 (, '1~ lb 11 l t J, ltlO'l lL J 7 
l~CRITTl 4284 4~5:' 530~ ., 111, "JS -, .,~ .. (; ,,141 4 lo~ 4uel 40",5 
CANCELLATI 3/, 17 :; 7.:4 .. , l> l ';t"o \; 31 tU .::b ..l~ 3buc 37ct. 3L02 3/lU" 
PLJPOLAZ. 147582 1"8(; 0'1 l"u c /4 1"60l, l 4 C) l j \ ) l'" :,... i l. 14~JU" 14""'" 14947 j 14"" /t, 



































































3.5 UNITA' LOCALI DEI SERVIZI (ULS) 
Serie storica 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RAGGR. N. 23 
NATI 11178 10909 '19910 9518 '1320 tj)Zb 8010 8000 7'18" 10211 
,",uRTI lll87 1118" 10930 10~)j0 11200 ll20tl 10HO 10U.~ 10105 911"10 
ISCRITTI 258100 l"8"1 2310" 201105 19H2 l'il .... 18805 20108 310 ]'t 2100b 
CANCELLA TI 35538 30308 3'10'05 310'16 38'12" "Ob'o': 35001 321l.1 3'tl1l 31211 
POPOLAI. 111.21062 11000110 11 Hl 03 111"950 109338" 10b'l0l! lO" '19'11 10353113 10355105 10230'lb 
RACGR. N. Z" 
NATI 1022 'IO" b32 7b5 7tlb 7'1'0 800 813 0107 b,l 
'"'ORTI b 33 bl0 631 ~ 32 5be; o:>:> 1011 oll 552 5'11 
l~CRIlTI 3133 3531 jl> 25 2775 30 "(; bio '1b 50 ~b 381>li 362" "6ò3 
CANCELLATI 3316 300 2 ~1>2 2 Zb~ 2 2607 3'0', 3821 35U 3"65 35ul 
POPOLAZ. 80305 b052b b073 2 clUo" blo'lL !l"b lb bl>278 81011210 1>7100 1I837~ 
RAGCR. N. 25 
NATI 1031> bli :> .. 2 ' 310 ~ jt; 'tu'" "710 5uO 531 5Uli 
/HJR T I 39" 31c ~ I!c ~I>" 36 2 'uv 388 37'1 390 3c10 
I!>CRITTI 2.103 Z"8L .: 0 '1 t. lUL 2 (;2b LO'1t1 2bll7 Z'o1u 2H" 331': 
CANCELLATI l'1t17 1985 n0 7 1<;"0 1'1".: l5:>u 211>0 221'0 1'130 19'11 
PUPOLAZ. 55331> 5007<.. 'L l2 U 55(, '1tJ 5535't ~ .. <; :>"1 5570ti 5101"5 51>70(, 581,,1 
"ACGR. N • 21> 
NA T I 617 0 <; 7 5ti7 5d 5 b 1c L'tU 01'1 b15 009 L 52 
I1lJRTI 51> 'I 531 'l 't! 'd <; 5bt ~bV 537 503 57'1 53" 
lSCklTTI 2"110 Z573 311 7 L.) 't O 3" 0" 35 :>1. 3225 3010 21050 35011 
CANC ELLA T I 1'126 2C71 UIU l 'I u" 2 17L ':: Uò, nlo 1 Cf /5 2021 lb 71 
PlJPOLAZ. l> l" 30 tdO'i 1l I> Jv, l t,j~ l" L517't t.b/Lt. ti 7<; 13 b'lOOO b91>59 7 l" ]'t 
KAGCR. t... 21 
NATI Il'10 82'1 -/Lo 7:> o 7 't! c'o' LO'l b87 1>5b olI> 
MORTI 75 2 7'1 2 t Lb 707 7J" bLU 733 73" 808 IIU" 
I!>CRITTI 3097 3175 318t; '::>t.J 251" 1.7..,,,, 3210 211.3 25"1> 2"31> 
CANCELLATI 2581 25 tob lb ,,; " " lo 2323 L;ob 2"ob 2" li 2393 2":>" 
PUPOLAZ. 15151 757'15 7L U 71> 70"bb 7bObo 707LJ 17337 175 'ti 115"Z 17330 
21 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
UG~., -* .. ZI .· , 
NATI .~ . 805 Hl 727 801 7)0 720 089 000 580 
"ORT l 522 502 1t95 HO 5ltl 5~\i !lol H5 538 559 
ISCRITTI 2.87,. 301t7 3101t5 2lt03 2590 H51t 2028 25117 2298 2707 
CANCELLATI 2300 2085 Zltlto 2135 22113 25v5 2502 21193 2307 22~b 
POPOLAZ. 69989 712'H 72509 725110 73152 H3H H028 H890 75009 75!l27 
RAGGR. N. 29 
NATI 327 259 255 01 28l 3V.: 200 2)1 239 239 
rlORTI 295 llb 297 190 2'H ll9 262 3v3 317 2b9 
ISCRITTI 1330 llt02 10111 1153 12H 199J 1758 159U 1590 129'i 
CANCELLATI 1190 U17 lH2 963 101b II ti) 13'07 13.:, 1201 lZ'iV 
POPOLAZ. 30983 31271 317 Zli 32)07 ' 32711 H:I'u 337117 HOOb 31t323 3'o30l 
RAGGR. N. 30 
NATI 908 90<, /:,22 77'd bi" t; v.: 73; 7'9 751 796 
I10RT I 870 6b2 !l51 b19 Il 1.: btlJ 927 90b 877 ti !>l 
I~CR I TT I 331" 33'il "Ul .. 370" 31bl jtJ'1" 3"03 33H 3333 30.H 
CANCELLATI 2 .. <;; 250'1 2892 2LO; 2'9? JU'7" ,tl17 27"7 2710 25'05 
PUPOLAZ. IlHbl b2341 IlJ .. 9 .. e" :H4 b4bJL Il''' .... t5736 Ilb2! 1 tlo711t b71,U 
RAGGR. t, • 31 
NATI 539 51!! 
.. u'" ~UJ ,U(, 'tu~ .. bl 
"" 
381 30~ 
l'IORT l 437 3 ti i: 432 .. o, .... U .. ) I .. '9 UI> H9 :lbb 
I~CRIlTI 1314 131>7 l ~ '13 lL13 110J 11,,. U17 12 .. .: 1245 l'ti , 
CANULLATI 1135 11''7 U77 ltU" Il'' .. 1< /-., 12?L 13.l1 107b 1102 
PIJPOLAZ • 'o47bù "5Cbt, .. :>3'1" "~l5, "5L li 4?1l» ":>2 cl tl 'o52J<' .. 5303 ",5'i7 
RAGGR. ". 32 
NATI <,97 bbb 77J '105 74J 7.:" LbL bJL b70 b12 
l'I\JRTI CliO 5'" 5 ti .. OUJ 5'd? tJl/ 'b, ;lb 020 L73 
ISCRITTI 33b4 ""43 'J2a. <' bJU 21>4" iOo:> 35u2 3115 3157 2b'H 
CANCHLATI 31b5 3547 3b":;' 30b7 270" 30 .. 0 35B 30111 B08 2b7, 
POPOLAZ. 77"96 184b5 7'dl33 77442 77451" 7LL'70 7b129 70~ .... 7 b8 '03 7b6U .. 
22 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RAGGR. N. 33 
NATI 880 827 803 b95 71b 7 'ti b85 b72 717 b7't 
"ORTI Hl! 37<1 392 3113 Hl 3~b 3119 3'1b 398 40119 
ISCRITTI 2735 2587 3177 2232 33409 36 .. 0 3510 H75 287 .. BII7 
CANCELLATI 2332 27400 3100 l40140 2~79 2771 30b7 28140 2b940 2700 
POPOLAI. b5321 b5blb bb09b bb32l b7397 b8b 1.1. b9350 702l~ 7072" 7079b 
RAG(;R. N. )lo 
NATI 1009 <;bl 909 77b ~bO O,,! 8lb 7 .. 9 733 bOb 
MCJRTI 4082 4ob .. 400" .. 7, "où ,1" .. 7~ 5U; ~;5 .. ,.., 
ISCRllTI 42402 .. 097 3007 J(, .. 7 3607 3b '11 3 .. b6 3317 3l2b 3~ 0" 
CANCELLATI 3067 3171 3nC; "do'1 2'1b" 31,,1> 30't6 312" 2816 '-'1"" 
POPOLAZ. 75520 7095(; 77"1b3 7t39v 7941 J bUlto, 812~b 617" 1122403 8303t1 
RAGGR. t •• 3; 
NATI 187 ln 103 177 2 v 'I 100 ltlb 1"b 102 l .... 
MORTI ~87 29 .. 
" 7t1 ,, '-Iv 71j , " '1u 2btl 277 280 '-,i'o ISCRITTI 1)27 997 115'1 ..,77 b 7e li ,H' C;flO 95v 9'H) 'l'ti. 
CANCELLATI ~oe 4(n ,,'1 5~3 ~Lv 5 1 ~ 64 .. , .. , 602 07'0 
POPOLAZ. 19597 1997'; lU .. b 4 2v, .. 1 LO~Z .. "l",.., 2 1lt9~ 217bO n02" 2li.ul 
RAGGR. t\. 36 
NA T I 7 .. ~ 6'1'; 0')7 <.-<lL' 'IU t. 1 ~ 622 t,::>J 596 06" 
MORTI 927 9l'1 ~ J ~ CU 'I t , 74 "~,, b97 'iv .. 898 8 .. ) 
ISCRITTI 26'15 2706 ", ìb "..,5'1 317u )j1<.- ".., .. l 3' .. " 3253 311" 
CANCELL.H I 2 3't 5 2311 "d 3" l .. 'J 4 l~"1t <'bO 1 it.5C; 3 li. .. 2699 2b';7 
POPOLkZ. 77294 77 .. 73 n<'1 ~ (7<, "t '/6'dJL '/bc, lt. 7botl .. 7b8~'" 79109 7'11 .... 
RAGGR. N. 37 
NATI ne; 2U 2 .. 0 ,,01 2 .. " i v'" <'O, 21.1' 183 U" 
MURTI 422 <,53 .. j., 3 ti 'I 41t "u<.- j"l~ 3b" "lb 30'1 
I~CRITTI b"b 72'1 lUb3 77b 73:- ov" tllO ';"t. 750 7lU 
CANC ELLI. TI 631 6'iv b .. ù 1 'J i' ~ljlJ I~" b"l1 81 .. 729 od3 
PLJPOLAZ. 27131 ~693'1 "t.'1t.5 2 t" t. D ~ b63b 2t."j! 26~03 <:6151 25'137 2,b17 
23 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
UCica .. ... )I 
MA TI "-4 tl37 b75 539 59~ 5 .. ., 501 ~1I7 45b .. 711 
"DaTI 1"9 775 9H 798 759 Il CI CI 779 8U1 717 UtI 
ISCRITTI 2199 1918 2680 1"32 1855 194:t 1930 202~ 1810 20111 
CANCELLATI lt192 1597 205b 161b 1822 20èll 19U 1783 1511 1Uo 
l'DI'OLAI. b0920 01173 61531 61510 b1313 0091~ 00590 tl0523 b0414 tlOb.l 
IlACiGR. H. 39 
HATI 782 118 705 062 H2 OU oH 6:t1l 620 50~ 
"DRT I 939 881 fj 15 t: , .. 851 Il , .. 1150 8011 905 7 .. ~ 
ISCRITTI ZII 91 2482 2(,30 l'H7 2"110 26òc 2179 2"l4 2331 213" 
CANCELLATI 22H 21140 2351 2317 253(, 2) .. 7 260~ 2U7 2110 23H 
l'OPlJlAl. 13080 13225 133H 7310U 72'135 73011 72 "H nello 72828 724ò1 
IlAGGk • .... ..O 
NATI 852 75" 7b" 017 H3 o, .. 62'1 Hv 5'15 bòl! 
"ORTI 1152 1182 1076 11Z .. il' b' l1'L 11òO 1111'1 1180 '12" 
ISCRITTI 3127 2961 3'''8 '-bOo n07 j,Ol 3)78 30,c 2Q5 .. 3007 
CANCEllATI 2957 3026 H8 .. lL)J 2 .. ,.., ,tu' 3110 28H 2'138 3"10 
PDI'DlAl. 956Qo .. 5203 '15000 ",,,v.l7 ..,3",,,j 4"(,0. 'IH13 'I31'b '12583 "23711 
RACGR. N. H 
NATI 351 31" 195 2,:>7 251 Uu 251 2& .. 2H 2 .. 7 
"DItTI .. 81 "56 "'I!> .. l" "6J ~uJ .. n ".l1J "60 '07, 
ISCRITTI 1121 116b 132 .. 4L9 10"7 l (, l" 1107 111111 9911 1029 
CANC ELLA TI 826 83" 1021 IH6 "15~ L!J 10'0 fj ·'ò l! 33 95j/ 
l'loPOLA1. 3'0071 3'0861 3'0'10'; 3Hl36 3 .... 1b 3 .. boL ]'t 763 3'0'139 HU3 H7j~ 
!tAtiGR. N. "2 
NIoTl 182 l'" 162 1!>0 l .. .: 1"11 10 .. lIo2 131 11 .. 
"uRTI 280 30u 317 , ''I 26b J1Cl 2 .. 7 273 25t. 2110 
I sca I TT I 5b" 537 7 55 "07 ~b'l ) ( ... 576 556 535 Ha 
CANCELLATI 581 532 H:' t,36 511l ':>b'l 630 5'" 571 SU 
l'OPOlAl. 21530 .l138V 21120 20 ·(cO ~Obl;' 20"''1 l02b2 201lll 19C,bl 1911.15 
24 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RAGGR. N. "3 
NATI 112 a .. 192 160 lS0 ll1ò H8 lbS 11>1 12S 
fUlRT l 35t 302 3 .... 29b H9 3.t1j 303 313 302 330 
ISCRITTI 883 9b8 1117 9 .. 8 100:; l11i 10bb es3 8b3 8 SI! 
CANC EL.LA TI bll 6U 7'H b8b 732 71 .. 7H 7b& 730 1159 
POPOLAZ. 21339 21527 216911 21b99 21971 22l't7 2228 .. 22221 22213 22207 
RAGGR. N. .. .. 
NATI d7S 7bl el2 723 7Sb 73 .. 1171 69b 710 Il''l 
"ORT I 901 997 1001 <;l9 'ilb 1 9<;1 922 'Id .. 9b2 9Jb 
15CR lTTI 3033 3283 J~80 lobll 320 .. 3000 2690 2'H" 2bb2 ltlv5 
CANCELLAr I 2 .. 00 2""7 2ClIH 2B~ 2 .. 7 .. 27u:' 2"50 2 .. <;8 2311t 21b" 
POPOLAl. 81b82 82282 8io<;2 tl3112 tl3b3<; &37,v 113939 6"009 8H 05 8"" '2 
RACCR. ~. ..5 
NATI bb2 b03 ~71 ~ClO 53~ , .... ~ .. 7 525 520 "7~ 
"ORTI 1207 1133 UbJ 11'0 .. 1111 1",,1 10<;1 11''0 11'ol 10bb 
ISCRITTI 1989 lf3 .. l.50 lu .. 3 l'l .. ~ n'n 1<;15 1Illlti 17'17 210t 
CANCelLA TI 2007 18b5 Olo lb~U lI, 7" 1701 lbJ'i le<; -' 1716 1b~~ 
POPOLAI. 1I053b 79'i17~ 79107 7nUb n .. tu. 7Uj! 7070 j 7bUJ 75591 75307 
IIACGR. N. 100 
NATI 326 29 .. 301, "'17 3 2t t'" 2bb Z7t 252 a'l 
,.OR TI 590 ') 73 '.>77 l>U -, LlL 
"t> ~50 '.>i.>U 5"5 501 
ISCIIITTI 112u 1027 llLu lu5'.> <;IoU lUbL 'd'I 10bl 972 lill 
CANC ELL. T I 9107 811u luu't t97 .... 7 "Il .. .. Oj Bbl 901 9tl" 
t'LPOLAl. 37109 .. 373t" j '/jOl Hl'" Job 57 j t..b l! 3blo1l3 3b101 .. 3b192 300lll 
IIACCIt. N. 107 
NATI 1285 101l" 10b9 9"0 10110 "l" 979 btl'.> 857 &3b 
'IURl I 1829 17 20 lbb1 17<;'.> 1715 lbUI 170b 173;' lb .. O 15 3~ 
ISCRITTI ""b5 .... 5'1 ,;: 6 .. .... Òb 1031' .. 5 .. " 1ol90 3'-'lIb 39Zb ...... 7 
CANCElLATI "055 3"0~ .. bu3 ",d" 371l1o "),,, 30b" 36/1,; 3530 30J 7 f'UPOLAZ. 128106 1 ,, 8CH 127 .. 20 11'0<;0 1":571b 12:>(., j., 12"eJIl 12101ub 123713 12362" 
25 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
UCòCòR. N. "8 
~ATI b"3 588 53l 52" Hl " lo Hl "91 "ll 3bl 
"ORTI 893 85) 818 b03 810 811!:> 19l 81b 8lb 1113 
ISCRITTI l101 'll31 l199 1"'73 l023 lb~1I lHl 20bl 1103 19"1 
CANCELLATI 2085 20"7 21bl 1999 19511 20l!:> 1951 1973 1838 19711 
PUPOLAZ. b7195 b7318 b7070 bbb81 bblt 't7 b5'Hl b5H2 b5't"5 b"90b b"""7 
RAGGR. N. "9 
NATI "b2 36'1 365 :Sb2 35v 3lv 327 3311 300 300 
"IJRTI bbl b51 bob b2e btl2 7 Iv b"l b03 b"O 5~" 
ISCRITTI 130" 1191 13b5 11bll lZlb lu~1J 119'1 127b 10b" 102b 
CANCELLATI 1185 llbl 13Jb llùb 12 ~" lll" 1320 12u5 1117 10 lo 
PUPOLAI. "9b 7't "9""2 .,.,1'10 "tl731 4630 4ltH7 "740.2 471"b "b755 4b"bl 
RAGGI(. ". 50 
NATI 26/, 31" l?t-. 2'Jtl 2 di:, l :>0 247 2J" 237 24!:> 
"URlI 4"8 4b7 ,,"(3 4J(j 4~" .. til "57 3b!:> "52 457 
ISCRITTI 7'15 7bll '-107 ''Ii. BIti 7 .. b b03 1'12 b~O 1l0U 
CANC ELLA TI 7 ill 705 7 ~o 7b3 73'< Lo~ If,U o!:> 7 1>19 I>!:>O 
PGPOLAZ. 33209 Bl1e, 33VJ3 3lc'-l1 ~2b 31 J2LO .,) 3240 " 32311L 32202 3214u 
RAGCR. N. 51 
NATI 13 21 lliti 11 7(, lU'! 10l>u ll..u 1026 
'" 55 987 lO 20 
MORTI lbll> 150" 11> ;3 1(,13 1571 l~ .)li 1514 lbl4 1535 15111 
I~CRITTI 30'<2 3053 35 Jb 2'1oL 28 b'1 Jlb~ 3268 3373 32'11 30 lO 
CANCELLATI 2tl38 2.1l lb 3113 ,-"fU t43& ~'Dl 21>71> 21100 2b99 21>.2'1 
POPOLAZ. 130324 13010t 130u~ù l ~'"., l U<i53J 12'-17uL 12"1l34 12'11>72 12951b 12'13JI> 
RACCR. t,. 52 
NATI 540 54(; ~05 ~ 3.2 ~Ub 'tb!'> 451 4ùll 402 "U:; 
l'IURTI 5'<7 59., L04 ,~O ~I>o 5 " 5"" ;tI 5 581 ~08 ISCRITTI 1308 112" U7a lu&'1 1371 lu • .-t 1153 "ti" 1133 .,5'1 CANCELLAr I 1072 105" 1074 101>3 1182 Il,: .. 1110 lObI> 1153 97~ 
POPOLAZ. 5009" 50111 ~OLll> 4'1171> 4"'105 4'1 " ob "'1713 "9", .. "9255 "91Ju 
215 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
lAa' •• III. n 
.uTI 7" 67 • 597 512 U .. U. Hl 5~l 501 510 
.. li 70. .13 7a 703 ... 70 .. U9 
."" 
707 503 
IScalTrI 17.J 19 le. 2179 l'" 11"0 111" l ... l ... 17'" 17.0 
CANCELLATI 151. a"l 1793 111 ZII 1U5 1.73 1U7 alll 1595 1772 




NATI .17 . t.30 ~ 5e 581ì 51t1 !Ilj "90 "1. "H 430 
"ORTI 752 .: 811 H1 173 Hl. 1.7 78" 1 ... 7." 5811 
ISClIT TI lb83 111"9 lHl 11>32 l't22 l!> ~b 15b5 U2 .. 15H 1912 
CANCEL.LATI 1"b8 1309 1001 1,,50 1111i 135~ 1305 1211 .. 121" Ul05 
'O'OLAI • 1111111 01130 011111 017011 t118b ol71J b1b79 blbZII 1I~591 UHC, 
IlAC'Il. h. 55 
NATI ti 5" b30 531 ':J27 l) 35 ':Jlv "93 Hl. 4e5 5'0 
"ORT I 890 "Illi C,l<l 'l'Il 901 
'I"" 912 9v!> 9lb 8'1" ISCRITTI 1050 213C, l 'I 7 Il l OH lOIle. lllò lOIl'l 2100 1039 21U 
CANCELLATI Ili" 1 1935 l'olb 1"01> 201':J lO,,~ Ul0 11011 202e 205~ 
POPOLAZ • 72903 71elC.I 1l'oo1 7l77i. 71'077 711"1> 105115 101 'o t. b9120 b .. " .... 
IlACCIl. H. 50 
NATI 18" 101 IJI> ~ IJ .. ':J t.'1~ b'~ 591 ':Jbo 1)10 531 
"OItTI li50( eOI> 775 b'" 7,~ tVII ti"" 17b 171 11111 ISCRITTI 1983 l'H ~ i:'ll L V"~ 200';, LOÙ" 17113 11~v 1/133 21'11 
CANCEL.LATI 1914 162 ilbll lui !I 2C26 lll ... " 1195 19'11 1885 18bll 
POPOLAl. 13310 73"lCJ n'on 7l""3 721:1bO 7201'11 1230\.1 71t17'i 71HII 715 ',u 
IlACCR. ~. 57 
NATI ~12 "32 "21 )ilO 37b 311" 32~ H~ 333 2b1 
"ORTI SbO 520 515 500 'l'III 5!ì 41 C. SUI 52b 
"". I ~ClIT TI U)12 1016 1215 lCJ72 1091 1005 1010 9 .. 1 1120 ""S 
CA"CELLA TI 10113 1024 1214 lOti" 1l0ci 1U7 10113 972 1093 l<ill l 
POPOLAI. 43830 43130 Hb"" 4J121 430'10 II~9i~ '02101 1t2557 423'H "2U'I 
27 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 
~. ... N 
~A~l 
.'1 70. .93 7\)9 707 7UI Sl7 n, .37 b39 NOITI '705 75" UZ H5 75' 712 7n 7.9 lo' be5 
ISCanTl 2012 2H8 Z325 1789 200 zoo. 1897 19,Z 1179 1hZ 
CANCELLnl 11 .. 1879 ZO"3 1733 1781 lht. 1712 1730 17'" 11"" PO'OLAl. t.9U' 09909 70192 70,55 70"'00 7010"" 70000 70B1 70695 70007 
RAGGI! • ~. 59 
NATI 335 lH 4,20 J03 35"- 3,3 351 HO 318 337 
"un l 513 108" S51 535 SU 5bb 503 Ho ... 81 "'103 
ISCRITTI llì19 1007 1~29 910S ~91J 11 -/0 982 9 ... 5 1015 8H 
CANCEllATI 703 709 910O 6'12 H7 IIJ7 833 115<; 789 758 
'''POlAZ. 35170 35271 35 .. 29 353J8 35J77 35 .. __ 7 35"9'" 35...,.'" 35507 35"51 
RA"R. ". bO 
NATI 1032 1019 1022 3'1Ù 'oH ...... 100'" 10OC ... 01 3711 
"ORTI 5b8 570 ~2'1 ~Sl S'I~ bl:> 532 5117 SbO Iotl"-
ISCRITTI 1253 139& 17'09 13112 132., DIv 1208 1311& 1187 139'1 
CANCELlAT I 988 1076 1270 10il~ 1l0~ 11 .. '1 lH7 lD9 1029 12U7 
'OPOlAl. "27210 "288" "3~')3 "3d9 " 320 -' Io33u7 ., 3210 .,32",,- 103271 "33 52 
RAGGR. N. bi 
NATI ~21 513 ~U2 .. ~2 "5b .. Id .... 2 .. 3b "01 .. 55 
"ORTI ~bb 590 !;&3 t.Vb 511 ~ '1-' 5810 ~b~ 5103 5:>9 
ISCRITTI 1102 13&10 1'117 li Jb 12 l'o 1hb 1l~" 121" 1285 9<;7 
CANCELLA TI 10510 12108 11 7U '176 10D ILIo 9dlo <;<,7 90b blo7 
POPOlAZ. .. ,...11" 't7S" :3 '0770'1 "7tH'I '08027 10111 n 10112 .. 5 .. 1132 u "8557 "8003 
RAGGR. N. b2 
NATI 1007 393 3'12 J50 3 .. ~ 3:>b 316 H~ 317 3211 
"ORTI 3910 307 37t 311~ 3b3 "1-' 37b 3911 398 3blo 
ISCRITTI 901 8bb '1l'o 717 791 '1:>~ 7b7 b'1o 711 1100 
CANCELLATI bllb 150& 032 b _H 150~ tI:3v 778 b7b 750 908 
POPOlAl. 3'1353 ) .... 37 3'o~j) 3't71C 3"73t1 3"bU3 3'175 .. 3 lo 7 Ot. 3 .. 58b 310502 
28 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
~/l. ' '' . ,~ 
... :r-% - ,'141 7).5 10~ Cln Cln Clj~ Cl10 U2 Cl32 531 
"Oll'l U34 11.5 10"8 1088 1033 1111 1053 1021 1025 823 
ISCUTTI lflZ 191<\ 2191 1970 2010 19J3 li ... 17~8 1751 1008 
CANCELLATI 1nCl au 1858 1769 lb28 1bdb 15~CI 159~ 15115 1<\93 
'O'OlAl. 7.113 1.Cl30 1bb1~ 7582~ 75809 15~II'" HU" H199 1 ... 912 1"8~5 
UGGI. N. bit 
NATI oOb 582 535 "''i9 tJ11 5H 520 503 "'80 "01 
,. 01 TI 013 b05 b03 oOb 570 bùO 58b oH 033 5b6 
ISCIITTI 15110 1582 1&03 1550 l't 30 l H" lb82 15/3 1"'50 1578 
CANCELLATI 1210 1255 1'101 12b2 1250 1"' __ 0 1321 133'" 1258 12U 
PO'OlAI. 53509 53753 5"00 5"2110 ~"501 ''''bUII 5 .... 02 5"9",7 550"'2 5 5291 
UGCI. h. 05 
NATI 9"'9 8b" IlbO IIlIi eH b3ò 789 701 H9 70" 
"alT I 1310 1253 1257 1233 1177 12 Jb 1199 lU;' 1192 1220 
ISCI IT TI 2 b "tl 28 'tl 3u51 2017 2657 26't;, 2772 2817 2"0" 2b50 
CANCEllATI 1192 2279 20 ... 0 UJ2 211 .. .(l dII 23 ..... 2310 219" 210~ 
POPOlAZ. 9b025 'i679b 91J7b2 96772 '16'17'" 97lJ ..... 970b7 970 ... 6 96873 90e 51 
RAGGR. N. bo 
NATI 000 "99 5 :i Il 'l;' 53 ': ... ,; ... 5b 50 .. "21 "b3 
/lORT I 929 906 ..,u'l "'~b b6lJ ... ~ .. C, 27 9 ..... 1130 907 
ISCIITTI 1853 1950 lOto3 U s5'1 1920 lb ~l 17H 18;3 1791 1905 
CANCELLATI 1506 1571 17311 1512 l" .,.. 15~'" 1"e6 18,9 l"lIb 18b(l 
PUPOlAl. b3082 6305i to;llOtJ blUO on"b 620 ..... tJl911 61"7' b1305 6095& 
RAGGI. N. b7 
NATI 228 202 196 179 17b lo' lb2 15b 163 158 
/lURTI 503 .. bl ... 61 " , .. 
" 'Il .. I; "66 "1'1 "90 3 'io 
ISCIITTI 575 ob7 1107 0'11 77 .. 6 .. ;' 692 o"," b32 725 
CANCELLAT I b50 70b es"'! 110 725 5d, b67 0011 'Oli 878 
PUPOLAZ. 28"53 ~8155 27b30 216b'l ~H55 2720b 26<'29 2009" 20"31 260"0 
29 
ULS 
Serie storica (segue) 
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RAG'~ __ .. ~ ,'" , 
NATI lnl 1237 1,111 1101 1111 10J5 10.9 10.2 973 90S 
"OlTI 2077 ' Zl1" 21"" 19'. 2001 21H 2001 20Ul 199" 111S ISClnTl )6).4 li .. UU 11S3 lH1 1lloJ 1119 "021 )711 3102 
CANCElUTI )]n Jl~ l"3 32b2 321" 3!tu1 3312 U9" 3173 31Sb 
'O'OlAl. 1"'9,. H5'.b 1"53S3 1o\H1b 1o\301b l"22~J 1'11121 l"1SOO 1"1017 10\ OH 3 
ltA'u. N. e.9 
NATI ~2S ",5& U1 439 310 "H 391 <Hl 3b5 3cj~ 
"ClTI 980 908 ~'2 ~13 929 "03 Ci 10\ 9J" 9)7 1172 
ISCI JTTI lbbl 1701 20119 101>" 15<H Hl :ob 11>"'6 111~ 15S", lCi2«1 
CANCEllA TI 1U9 13H 11>0"' 1 .... 1 1265 l"JII 131>1> 11>1!! 1259 HH 
'O'OLAI. bOISb 1>0113 «101>&1 5Ci711 59"00 5~3:oo 59121 58102 58U5 581t30 
RACCR. h. 10 
NATI 1135 993 ~32 '15C 99 .. 
"l" lì53 SU7 817 1H 
"ORTI 178" 1193 1';!!6 l'H" 16'1i "o ,,, 1931> 1860 180b 181>0 
ISCRITTI 2180 3103 350ù 301!2 213 .. 3l~~ 195!! 2'1H 2802 2813 
CANCEllAT I 2928 295i ]t Ll l<"l l81u lOl J 3051 3013 2110 25~, 
'O'OlAl. 138283 13103" 13b';lI7 135"17 D"5ù" I33!! J'1 132300 131 l 'i" 130H2 129327 
UGGR. N. 11 
NATI 292 2611 l35 "u9 23" 107 200 1';0 192 U5 
.. OkTI 312 38 3 377 jjb 353 .. o" 3'02 343 355 332 
ISCRITTI 150 bb7 733 bO .. 51'1 01b 1151> 1«111 155 727 
CANCEllA TI 050 oH t12 b .. 5 "80 oili 711" o'ob 15", 051 
,u'OlAZ. 3105", 3101!. 307~ .. :'11300 30280 300''1 2'1989 299, .. 29192 29115 
!tAceR. h. 72 
NATI ~"2 "9'0 .. 119 .. .. "3b "SII 1002 312 HO Ho 
,.aRTI 885 1015 "l5 915 1027 10"" 991 985 905 1019 
I SCRI TT I 1582 161é: 11ll 15!!3 1"2'1 15" .. 1911> 111111 lb29 11>10 
CANC EllATI H90 ~Io91 1715 10100 1385 Uv l 1093 lUb 1"15 13",~ 




78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
RA'GR. N. 73 
NAn ~9l "8" ~22 Hl ~b" "IJ~ "78 u<; Hl "ib 
"ORT 1 1013 lObi 9.3 1029 "'99 100Cl 1032 9b9 1079 101b 
ISCRITTI U~~ 180" 2195 21,2 2101 221" Z2H 2283 2131 2233 
CANC ELLA TI 1633 lb9" 2082 1701 1700 17111 1807 1l1li3 1813 2Hl 
'O'OlAZ. 7bobl 7019" 756"0 7!1"03 75309 H211 7507'" H9J9 H051 7"111 
RAGGR. N. H 
"ATI 201> 151 lH l 'tl 15b lo", 109 l, l 15b iOi 
MORlI 1t22 "03 "53 "53 "21 .. n .... 2 "le: oH5 305 
ISCRITTI 828 73" 1031 O~~ lO l'I 7'tl 1000 911 920 7 .. i 
CANCELLATI 1> .. 5 023 750 ~ 9 .. 1>53 t.l, 1>51 bò7 bb8 HO 
'O'ULAZ. 27tJ72 27 .. 71 270tH 27 j 15 L 7!l 71 L 7l. '1L 2737 .. 273'7 27356 2Hl5 
RAGGR. N. 75 
"ATI 323 2"'" 30" LéÙ 277 Lb", 235 289 227 2u'" 
"ORli 7"" 77u 7"t 731 bb~ 7 .. " 757 739 734 bél 
ISCRITTI 972 llb~ l ...... iL, .. 12H LHI 1 .. 05 1"07 1163 1!>31 
CANe ELLA TI 953 102" 1 .. 09 llo~ 102" 11 .. , 1176 llh 92!l 9~5 
PU'OLAZ. .. 76 l .. ..7232 "bb l':> "t>c"'1 "oli 7" "57t>" "5"B "52" .. 5003 .. 50b7 
IUGCR. N. 7b 
NATI 798 bH -Il" L"~ t.t>:' t>jb ~cn ~81 5"3 571 
~(;ItTI 10 .. 8 163" lbj9 1;0" 1510 lo" .. 1515 151'1 1 .. 72 13b7 
ISCRITTI 2 .. 7 .. 2 .. 61 21;.':>7 2 .... 1 2 .. 3t> l5t." ,U'" l50., 230 .. l5 .. 5 
CANCELLATI 2119 2391;. 2bO .. ,Hl 2lbIÌ a. .. n 2"6" 2"0" 228 .. 2"110 









CANC tLLA T I 
POPOLAI. 
88 

























5 .. ~ OL 
132991 
12975b 
.. 2608 ~ .. 
33 
93 
3 .. 11U 
5 ~ l b -, 
133 7 ~ .. 
12'19 J" 







13 .. 133 lH3 .. 1 
129!>95 12927 .. 
















88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. l 
NATI 17574 177bO 17951 181b7 183b3 lò500 18595 18b31 18571 18 .. 28 
MORTI 2b303 2blb8 2b077 259 9 8 25923 256b7 25!!95 25900 2589b 25893 
ISCRITTI 71 .. 83 72071 728 .. 0 73, lb 741bb 748 "..: 75186 754 lo 7 75525 75334 
CANCELLATI 78133 7193b 77937 77'170 7797i! 7810" 77948 77781 77515 770"b 
POPOLAZ. 22bOl02 2.1 .. 5829 2232bOb 2220 3 21 22089 "'I 214i! 2 "èS '!'188188 217851:15 21b9270 21b0093 
RAGGR. N. 2 
NATI .1553 257<, 2 ~8 2 ~'èS2 2 5 9.: 2''13 2591 257.: 2550 2522 
MORTI 5577 5510 54 b3 53 1H; 5l'l'1 ' <: 11 5151 5151 5138 5130 
ISCRITTI 11352 113 5 4 11 3 5b 113 "l 1137 5 lUD7 11373 11370 11379 11385 
CANC ELLATI 1053b 10517 lO" 5 (; 1 0 4 0 1 10 3 4" 103bu 10304 1024D 10205 101"b 
P(;POLAZ. 3tl0403 3 7t130 3 3 7b 32 tl 3 7" .. 70 3 727 34 3711"0 3b'lb57 3b8202 3bbH8 3b5417 
RAGGR. N. 3 
NATI 380b 3857 3'111 J'l?b 399, "Ov" .. C25 401" "000 3970 
MURTI b 3 3b b301 bl 7b b2l>5 b20<, bld" l>157 b 111 bl07 b097 
ISCR ITTI 130bO 13091 1313lJ 1313'1 131bU 131 (.: 1318b 1313 2 13097 1301b 
CANCELLATI 12158 1215!! 1 2 17 3 121bb 1217t UID" 1217l 12 l 35 12100 12033 
POPOLAl. 44 tl 29b .. 'II> 78' .. 4, 3 77 .. c, 'o OJ c, ,,<,2 bO" "<il b ! ..: '04 0 495 4893'15 "tl8i 8 5 4871'<1 
RAGGR. /':. 4 
NATI 4 '2 9 " 5b 4 4b 2 " 4b06 4 73 ~ 4 7"1:> 4 b U3 4b2tl 483" 482 .. 
MORT I 72 74 721 C, 7 1 :'2 le be l e: l ~ o",,~ b'lb4 b" 71 b9bb b94'1 
ISCRITTI 1 522 4 15 2!! " 1 53 7 '1 1'4 ~ tl 1 55 2 ~ l ~ (,!b 15bJ(; 15bb 3 15b54 lSbll 
CANCELLATI 1 3 0b 2 13 07t; 13 U b lJ l ?i 131 b~ 13,v2 132U 3 131u b 13173 13 lO'!' 
P(;POLAZ. 5" , 729 5 453 0? 5 'o 50 J O 54 lo 9 ~ L , " 50 41 5" ' LlJ ? 5 45537 54507l 5"b22 O 5465b" 
RAGGk. N. 5 
l'<ATI 1413 l" 2b 14 3 7 14 'fl 14, ,: 14 (J 1"57 140 l 1449 14 l'I 
MORTI 3 <:8 7 3 2 47 3 2 lJ b 3 1 0 7 31 l '1 JlJ 1'1 3 0 5 5 3(; .. 9 302 " 3020 
ISCRITTI bUl7 b 2 0 , b21tl b0 7 b 2b , b L~U b2"!! b24 .. b244 b2~ .. 
CANCELLATI 5d~ 5 2 l , 5 1 8 b 5 1<;7 52v" 5 1'1 .. '174 51,b 5137 511'1 
POPOLAZ. 20 9 15" 20 8 321> 207 5 ò9 2 0b " lJb 2lJb ,' '10 2 U, 7 JU 2 O, l Ot 20 47 0 , 20"237 2037"1 
RA GGR. N . b 
NAT I 2b .. l 2674 270 5 27~9 2 7 .. b 27':>4 0,7 273b 270f, 2b 79 
MORTI 73 3 b 72 2 5 7l J 7 7(; 2 5 b 932 bb .jb b7b7 bbot.. bb11 b5"5 
ISCRITTI 12 .. 15 12432 12 .. bl> 1 2 .. <;,!. 1 25 02 l t ?Ji 12?UL 12" 8' 12453 12 4~ 5 
CANCELLATI 10b81 l Ob 77 lu tl 72 100 .. 8 lO~ 3 l lllbi ~ lU79, 107btl 10711 10b .. 7 
pl>POLn. 44b003 .... 3 007 .... lJ 109 .. ~ 7 'J J7 .. 350 1b ,,3L t. "'o .. 3U3 .. 1 .. 28108 .. 25947 423t,9 
35 
4.3 AREE PROGRAMMA 
Proiezione 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. l 
NATI 1353 1371 1 .. 01 14tl7 14t3 .. l4t"3 1""5 l "" l 1"32 l4tlO 
rlORTI lZZ" ll09 l197 2196 2172 2172 2159 ll"6 2151 21 .. 9 
ISCRITTI "956 "9611 .. 961 "979 "963 "9116 "968 "951 "935 "86" 
CANCELLATI 5068 5065 506" 5050 50"5 50 .. 6 5033 5006 "976 "93l 
POPOLAZ. 181666 180733 17965" 179002 176202 177'tl3 17665" 17589 .. 17513't 17" 35 7 
RAGCR. N. 2 
NATI 2"53 2"66 2510 25J9 25b1 25bb 2560 2573 2566 2550 
rlORTI "112 "092 "079 "Ob7 "037 "uO 3991l 39b5 3956 39"6 
ISCRITTI 8102 8123 8H9 tl1bO 8177 81tl6 6196 81111 81 b2 8132 
CANCELLATI 7090 7093 7109 7118 7131 71 .. Cl 7138 7129 712" 7101 
POPOLAZ. 316628 316052 315523 315037 31"607 31"1 .. <; Cl13841 313501 313151 3l271l" 
RAGCR. N. 3 
NATI 397 .. 02 "05 .. 01 40J .. ù~ "o .. 401 402 396 
rlORTI 673 èbl 858 8"5 833 blU 807 8u7 805 806 
ISCRITTI 1510 150, 1496 l"dl 1"8b l .. 7b l"è 5 1"51 1"48 14"0 
CANCELLATI 1526 1525 1507 1"b7 1"90 l't n 1"1>" l't 5 l 14 'tl 1"22 
POPOLAZ. 1>1595 1>111(, 60b 52 (,0202 '.>977u 5~3," 51l<;5, 5b5 .. 1> 58150 ')77bO 
RACGR. "'. 4 
NATI 121>8 1265 1288 12'!1 DOl 13u .. 1305 12% 128" 12b .. 
rlORTI 2598 2')82 255b 2,t.<; 24\1b 2"b<; 2"5" 2"b~ 241>7 2't70 
ISCRITTI 627 .. b301 b320 bJ2b b3;t, b342 6400 64Jl b45" b"1l9 
CANC EL LA T I 5843 ')84 .. 51Hl 5 °''16 579~ 57'1l 576" 57 .. b 5730 5711 
POPOLAZ. 1116733 185893 lb513l lb4 4t. 't H378ò ld3UJ 182710 1822'-9 1111770 1111342 
RACCR. N. 5 
NATI 888 892 889 C'IO 66ò IHI" 6 82 8 75 86'1 6bO 
MURTI 2106 20B 2047 2GJò 196t1 1<; l<: UI'iO 18tl.2 186b 185 .. 
ISCRITTI 351>11 354e 35 "o 35J4 3531 351<; 35u8 3'1t18 3'177 3'15b 
CANCELLATI 3165 3l4b 3132 3116 311 .. 30'11 3076 30'1'1 3034 3015 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. b 
NATI Il 51 873 892 911 cn2 950 958 9b3 9b2 958 
l'IORTI 1601 158" 15113 1572 155b 155'1 1551 1551 1510l 15'13 
ISCRITTI "'068 'o51b '0560 '0602 'o63b 'ootl~ '069'0 '0700 '0711 'o6ò8 
CANCELLATI 369'1 3926 393'0 3'161 3976 '0011 '0018 '1022 '0032 '0020 
POPOLAZ. 12705 'I 126929 12b6b'o 1261l'o .. 126880 12b9'1b 127031 127121 127221 12730'1 
RAGGR. ". 7 
NATI 110 .. 1121 1130 1157 1172 lltl5 1192 1203 120'0 1206 
MORT I 1781 175'0 1740 17d 1705 16db 1677 lb09 16b3 16'09 
ISCRITTI 4769 '0792 4b32 4657 48 Il 3 4'113 'o92b 49'-1 493~ '0920 
CANCELLATI 4562 .. 56 .. "51ju ..!) 'H 459'1 "6~3 '0623 "61!) "619 '0013 
POPOLAZ. 140660 1 .. 0255 139903 139605 139356 1~91'o? 138963 136809 13866~ 138516 
RAGGR. N. 1:1 
NATI '13'1 C,7L 9'19 1 02 8 105'1 lubt> 1106 112b 1135 1135 
l'I( RT I 1337 133 .. 1331 1330 132t. 1329 1327 1327 1331 1330 
ISCR ITTI 5164 5259 5306 ? .... 4 55 .... 5td? 5703 5700 5b05 58 .. 1 
CANC ELLA T I "143 .. 19b "2e5 .. 31b "383 .... !), 'o!)05 'o55~ '0595 .. b31 
PlIPOLAZ. 118242 1189"1 119710 12053" ld .. 2b 1223c.!) 123342 12"3"9 125363 12037b 
RAGGR. N. 9 
NATI 13 t.. 52 137 .. 0 13é .. 7 13'170 1 .. 07b 1 .. 1 .. b 1 .. 1t11 1 .. 111 14096 13956 
MURT I 19944 l 9/.< ,r. 191:l 01 19 IO" 197 3~ 1<,7 Jli 1'1763 197ò'l 19800 191:117 
ISCRIlTI 52379 !) 27 4 .. ~32,'1 !) J"r 1'1 !)'tlbl !)'ttdO !) .. bl'1 5'0 'l'I l 5"'172 54703 
CANCELLATI 615 .... U22 t t. 11 O't (,0.,95 t. Ob8'1 60ti .. -1 b059!) 6030'1 60011 !)950b 
PLPOLAZ. 1747732 l n 313t.. 171 '.3H 170&,&1 16.,3b 77 1682uOb lt>70b50 10596!)C, lb .. 1:I910 163831 .. 
RAGGR. 1\. 10 
NATI 1028 10 '6 1077 llu l 1122 11.,'1 U!)8 U6b 1174 1171 
MORTI lto"O 163 .. Ha Hl! 159'1 l!)db 1577 156 .. 15bl 155'0 
ISCRITTI 4703 .. 76(; "b23 '<t'l4 "93'i ?uul 50 .. b 506<; 510b 5U2 
CANCELL~TJ 3<,90 .. OZi 'IO!)" '<lO' 'tl31 41//J 4207 4226 4258 '0270 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. H. 11 
NATI "bb HO "7b "70 it79 "72 "H "70 4t59 "~,, 
l'IORTI 137" 13~~ 1331 1311 12'H 1271 125" 1235 lZ1~ lZ00 
ISCRITTI 228" 2Z79 ZZ77 2272 22b" 22bl 22"~ 2Z28 2Z08 21119 
CANCELLATI 20"9 20"6 ZO'13 2032 2021 2010 2001 191111 1970 19"5 
POPOLAI. 79339 78b87 7806b 7H71 7b899 7b351 75815 75290 741772 7"Z70 
RAGGR. N. lZ 
NATI 1752 1775 1789 lb06 1819 183u 1831 1820 !(j06 1783 
1'10 11. TI 'tb15 "5't9 .... 76 't'tlb "3b5 't3l't "277 "23" 'tl9 " 'tl59 
ISCR ITTI 7577 7582 7b 12 7b27 76"'- 70bl 70"9 7b't't 7b35 7bH 
CANC ELLA T I b62b 661" b617 b79b b792 b71l7 b7b9 b753 b717 bb8t1 
POPOLAZ. 289172 2671bb 2b5272 2b34B3 2617b7 280 177 278bl1 2770116 275b 16 27't188 
RAGGR. N. 13 
NATI 
" 23 "29 't't0 't '05 "'t ti " 5'- " 52 4"0 ""3 H2 l'IORTI lH7 1321 1306 1268 1273 12 :>3 123b 1217 1202 118b 
ISCRITTI 255" 2571 2577 2;93 259b lbi, lbOI:! 2b13 2bl0 2b02 
CANCELLATI 200b 2017 2012 2011:! 202" 20'-0 l025 2027 202" 201" 
POPOLAZ. 77 .. 92 7715" 7b651 7b5ts3 76330 7011b 75 .. 1; 75730 75557 75"01 
RAGGR. N. l't 
NATI 1037 1043 10,,, le :>7 1063 107'1 1073 107" 1059 10 "2 
l'IORT 1 2328 2298 22bB 2239 220'1 2l -(.j 215b 21"9 213b 2130 
l SCII. ITTl ""24 4't't0 '0"65 
"" 17 "513 
45 \J.j "51b '0510 '0525 '0515 
CANCELLATI 3730 373'1 3722 3729 37'05 37"\' 3727 3721 3709 369b 
POPOLAZ. 150'081 l't 9927 l't9'oSb 1"90n l'o8b"" 1'111:" b l'ttlO19 1"77"1 l" 7" 8 O l't72ll 
RAGGR. N. 15 
NATI 37b 363 3t13 369 3 Il 'I 3-;'0 36" 3b6 390 377 
l'IURTI 959 9'09 9"0 916 920 900 &99 9UO 68& 690 
ISCRITTI 1763 1765 1753 1760 175t 1737 1732 172b 1719 1709 
CANCELLA TI 1"65 1"70 l'o 6't l'o/'8 l'tbl l't ,,, 1 .... 7 l't 37 l" 28 1"23 




88 89 90 91 92 93 94 9S 96 97 
RAGG R. N. lb 
NAT I 1350 13b6 1383 l"UZ l"lb l"l' l't30 l"U l'o IoZ 11031 
MORTI 2019 Z05ti Z039 ZOl" zoo, 199b 199'0 19910 1993 Z003 
ISCRITTI 3910 3925 3939 J'I55 3913 3901 3991 Io0UO 3995 3919 
CANCELLATI 3310 3311 338" 336Z 338., 3"U2 339~ 310010 3399 3381 
POPOLAZ. 151b1b 1515"u 15110 39 1513'10 15136' 1'73'1'1 15110 33 151'010 1515 Z l 151553 
RAGGR. N. 11 
NATI lZ39 lZbO 1281 U05 131'1 13J' 13'05 135' 1359 1353 
IIORTI 1910 1902 16t11 111,5 18"7 l b~ 7 lbU 11130 1631 18 "b 
ISCRITTI 45Z9 4557 4bl0 "b"1 "b87 47~" "738 .. 7b5 411b .. 182 
CANC ELLAT I 311t; 37Z" 3702 37 79 379'1 3bl~ 3618 3620 3825 31117 
POPOLAZ. 151945 15Z13b 1, Z38" 1527\.12 1530 b2 1534 0'< 1539ZU 15"390 1548b9 155341 
RAGGR. N. 18 
f'<ATI ,'n 591 593 '.>'17 bOl t;ù" b08 b05 bOlo b07 
"'ORTI 13b9 135<: lD4 1:'04 1<'<,0 1,70 Ub6 lZ59 lZ49 lZ":I 
ISCRIlTI Z476 Z47b l" 7f: l"o<; 2"73 l"òt. l"74 l" 74 2"70 24b:l 
CANCELLATI a30 Z22t; 221" li: Ub 2l'ltl ll'/:> ll'li: 2101 2177 2lbO 
PLPCLAZ. 6bb96 bb187 1:571<- 85'<01 bIt ~o " 7 b "" OL 6"08" 837d 1l337l 83036 
kAGG;;'. N. 1<; 
NATI 13"9 1305 13t. 7 1'>04 139b 1"I!'1 1420 14U 14Z9 1"27 
MORTI l'llb 1'107 16'10 l o oC lbbo luCi" 11175 181l1l 1693 1907 
ISCRITTI "30'1 "32'1 ,,35 2 ":'01 "39lJ "lo t.:' "427 "4~" 4"13 "3'17 
CANCELLATI 374b 375 01 37bt; J'ò' 377C1 J -1'1J J7'I" 37d1 377Z 374'1 
P()POLAZ. l "9'tlZ 1"9 "4.2 1"'1" '17 14'1bUj 1 .. 97"7 l;' 'l'IL L 15ul00 150ZtlZ 150105<;1 150b JZ 
39 
4.4 AREA METROPOLITANA 
Proiezione 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. l 
filATI 13767 13& ~5 13953 1"076 1"176 1"25, 1"2110 1'1269 l't182 l't039 
/'l'ORT I 19Bn 19819 1977b 1'17 .. 9 19720 19731 1976& 19802 19819 198"2 
ISCRITTI 521b~ 5250 .. 52977 53 .. 05 53801 ~"2 \J 7 5"3b8 5 .... 79 5 .... 17 51tl57 
CANCELLATI 61'133 61b09 b1 .. 67 b 1339 01214 6121, b0885 6062, 60251 59715 
PCJPOLAZ. 17~7Z51 1742182 17278b9 l 7l42b~ 1701,29<; 16bdbD 1b70810 10651::14 1653663 1642302 
40 
4.5 UNITA' LOCALI DEI SERVIZI (ULS) 
Proiezione 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. 23 
NATI 699" 6B63 67"" 6629 6!>10 63!i3 6236 60B1 5B99 5696 
110RT I 13307 13139 129'19 11870 1276" 1260'1 12600 12526 12't 39 123~3 
ISCRITTI 17679 17305 16952 10!>96 1625!l 1591.j 15H3 15057 l't602 l'tl0& 
CANCELLATI 33215 32't7b 31B03 31152 3052!> 29"".j 29159 26"66 2 7715 26908 
POPOLAZ. 991"o9 969960 9"6B 5" 928053 907532 887<'1b 867166 8"731" 627661 B0620" 
RAGGR. N. 2" 
NATI odb 723 7bl &02 e'Il !i 17 911 939 '1b3 980 
110RTI 785 80U 615 629 !l4~ bb!> 8B5 903 921 939 
ISCRITTI 5463 5b"!> 5831 60 :15 022'0 b411 b~76 67'ol b872 690" 
CANCELLATI 3790 390" "019 "1!>1 42tl'o ""ll "!>"2 "b72 "791 "B80 
POPOLAI. 90159 91823 '13561 "~43e <;7374 ""3Ib 101436 1035"3 105666 107791 
RAGGR. N. 25 
NATI 5"6 563 5!i2 tJOl t. l .. tJ34 b"7 65~ 657 656 
110RT I 48" " 41 " '14 ~OL 5 ilb !>J.t. 52" 5.jl 538 5"!l 
ISCRITTI 2600 26"1 268'1 273~ 2774 26 i. 7 l837 2851 2852 28"5 
CANCELLATI 2385 l411 '''~1 ''ob7 252 1 250::> 2~91 261t. 2630 263'1 
POPOLAI. 57228 !>7530 5 7b 56 513.: U 1 ~8'b~ ~tl'l ~, ?'1~04 590b3 6000 " 603 llJ 
RAGG R. I< • 26 
NAT I 643 67" 706 742 115 butJ tl36 863 887 905 
110RTI 6"0 654 665 6'" L'Il 7u~ 719 731 7"" 75'1 ISCRITTI 3~84 noo 31141 3951; 400b 4~ Vb 4331 ""'Il 4532 "60b 
CANCELLATI 221tl 22 !lU 235tl 2425 24'1'1 25 U l045 2711: 2783 l Il''.:: 
POPOLt.Z • 72322 73761. 752t!b 7686'0 7d5 ~~ 8lJ2'1"1 620'17 63952 b58"" e77'J6 
RAGGR. N. 27 
NATI 665 t.62 697 716 737 7!>b 774 791 60" 813 
I10RT I 793 7'12 7% 7'16 79e., tlvl 607 817 1>23 627 
ISCRITTI 3011 3067 3121 ~11'1 3240 33Ul 3352 33'16 3" 3!l 3" 6~ 
CANe. ELLt. TI 252'1 2551 25'13 lb~O 265" ~ o'lb 212" 215 .. 2787 le 12 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. 2e 
NATI bb5 b 79 b97 712 729 7'12 753 7bl 7b5 7b7 
110RTI boe b17 b2b b3b b"5 b57 bb7 b80 b93 70" 
ISCRITTI 2959 2993 30"9 3089 3125 310" 3178 319!1 3201 3190 
CANCELLATI 2550 2571 2b 18 2b50 2b6" 2712 2Hb 27b7 27e" 2789 
POPOLAZ. 7591b 7b"00 7b902 77'117 779"2 78"b9 78987 79"'Ib 79985 eO""9 
RIoGG R. ",. 29 
NATI 257 2b9 26" Z 9b 311 311 329 33b 3 .. 5 3"6 
110RT I 33" 3 3" 33'1 343 3 41> 3't7 35ù 355 359 3bl 
ISCRITTI 1'1b7 lOlb l095 21b8 223 .. 230 .. 23b3 21tl7 l4bO 2"97 
CANCELLATI 140b l't 39 lAt 74 1~ 17 15'7 1~,,'1 lb39 lb 7l 1704 1732 
POPOLAZ. 3524b 35770 3b33b 36'142 37584 38ZbJ 36'1bb 39b'l" "0"36 H187 
RAGGR. N. 30 
NA TI 713 798 é lO 1l4~ 8 b" bbb '102 '116 921 92b 
110RTI 935 93, '136 '137 939 '13' 937 9"3 9"3 9"t. 
ISCRITTI 3105 3775 38') .3'117 39tl" "064 41lù 41òb 'tl 97 42.!5 
CANCELLATI 3004 304'1 3095 314t 318" 32 'tI 32"7 3318 3351 H71! 
POPOLAZ. 877 28 b8320 b89 &2 e'Ili 4 5 9037'1 'ilI" '11953 927 -,.. 93!198 'l'''' 25 
RAGGR. t... 31 
NAT I 38" 390 39" 3'1'1 40i: 'tU., 405 403 "00 3'16 
110RTI "80 " 79 47tl .. 7" 47'1 "O\; .. 82 .. il .. .. e !I "ti .. 
ISCRITTI 12 b 7 1270 12 75 U ·'5 1279 Il tlv 127~ 1271 12b2 12 ~o 
CANCELLATI 1281 1265 ldlb lid9 12 'IO 12 " .. 1287 12 tlt. 1280 1272 
POPOLAl. 45130 "502t. 449.31 ""bJb .. "7,o .... &~" "4570 "4" 7" ""371 " .. 2 bI 
RAGGR. N. 32 
I .. ATI 057 bbll b78 bll9 700 7 Lu 717 7'-'- 723 720 
110RT I b8b b9S 701 710 Hb 7,0 732 737 ?'t" 7"9 
ISCRITTI 313b 31 bO 31t12 320'1 3230 32 .. 1 324b 32"1 322b 3200 
CANCELLATI 33't l 33"0 3353 33b'1 33t15 33'1~ 3"02 3"00 3393 33t12 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. ~. 33 
NATI 73" 765 796 8.!8 863 b 'I" 922 9"1l 970 985 
IIORTI "60 .. 9b 512 52" 537 !>!>1 565 51lG 59" 612 
ISCRITTI 381 .. 392 .. ..O 5 7 'tlò'l "298 "".!7 4548 .. 651 4 741 "619 
CANCELLATI 30"6 3107 31'15 32tH 3347 3 .. JJ 3516 358 .. 3b"b 3703 
POPOLAZ. 72701 737b7 7"933 76145 77422 7b75b b0145 8156G 83051 6"5"0 
RAGGk. N. 34 
NATI 759 7110 b11 0 .. 1 blJ7 v 9 :; '113 931 942 <, .. 9 
IIORTI 570 563 597 blu b2u bJtJ 650 bbb b62 b96 
ISCRITTI 37b'l 3630 392 5 .. 009 408 .. "1':>"1 421b 42 b2 4288 "297 
CANCELLATI 3214 3253 3325 33'13 3'.53 J5d 3582 3b37 3b 78 3712 
POPOLAZ. 83b90 6 "4 7u e 52 tl4 80131 tl70C<' tl7'1uL 1:8797 b9b87 90557 '113 93 
RAGGR. N. 35 
NATI 172 181 lt1<; 1'17 l Ob ill> 22" 233 2 .. 0 245 
IIORTI 307 307 305 ''0:, 30 " 3uj 302 30" 303 303 
I~CR ITTI llU 11b" 12 oli 1243 1283 13 l , 13bb 140~ 1431 14b't 
CANCELLATI b 55 bbb bY! 70<, 73u 7 :d 71S1 7'1" 820 8 .. 4 
POPOLAZ. 22703 2 307~ 23" 7b 23'10 .. , .. 3bi 2~1l .... 25351 ~5t1t:1" 2b"32 2b'l'l'l 
RAGGK. P'o. 3t. 
NATI &20 L 3b b5 2 bb7 bò:' b'lV 707 ?lb 7lb 71 .. 
MURTI '119 91 .. '111 'il O 'iU" "Uo <'03 lo '1'1 901 b9b 
ISCRITTI 3445 3507 J5~b J~~O 3 b4 .. Jt. 00 J707 3UI: 3744 3744 
CANCELLATI 2'180 30D 30 .. 7 3 u I::l 311u .l l .. !; 31b4 31YU 3207 3217 
POPOLAZ. 79396 79 b l <: 7Yb l>" bulJ!; 6 0 4 .. '1 !;U " l'1 !l112b !l14!;l bl!l35 tl217b 
kAGGR. I-t. 37 
NATI lBb 193 1'17 ,')1 2 o:, ,ù::' 203 203 201 1'19 
MORTI 375 3b7 3 b 2 3!>3 3':>1 3 .. 2 339 33!> 333 329 
I~CRITTI 868 8b, b 71 b7u <lo'! t:lH b6'1 6b4 8b3 tl53 
CANC ELLA T I 81 .. 609 1:11 blu bO'i t: l, bOb 6ù, 602 Hl! 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. 38 
NATI 1t&1t Itb6 It 1" "ill 1t85 " eH) "89 1t9l 1t9l "93 
"ORTI 181 113 1&5 15& H& 13'1 13l 123 118 110 
ISCRITTI lO01 lO10 2010 lOl1 l033 lO"l lO"O lOltl lOlt5 lO"l 
CANCELLATI 195& 1953 1953 1951 195& 19b1 19&2 1953 1958 1951 
POPOLAZ. 5983& 59588 593&" 59159 58915 5880 .. 58&39 581t 91 58351 58130 
RAGGR. N. 39 
NATI &2b b3b &"3 053 bbl ob3 &b1 b10 b11 b&1 
I\ORT I 88" 816 &12 IIb9 8b3 b ~l 852 85l 850 8"5 
ISCRITTI 2b5l 2b11 lb95 210" 2121 211t3 2H3 l15l 21&0 l150 
CANCELLATI 21t07 2" 15 2"30 l'o 35 2'0 .. 5 2" b" 2'obt l"o'1 2" 15 l" 75 
POPOLAZ. 72782 "l279b 7l113l 726b~ 7295" 730 .. " 73H5 13l .. & 13352 1H55 
RAGGR. N. "O 
NATI 1>07 62 .. b)7 L51 bl>b bllV b8 .. 1>111> 1>8 .. &80 
110RTI l1"b 1130 1131 112'0 111 ~ 111" 1115 1117 1113 1115 
15CRI111 331" 33'01 33c5 3"11 3'03'; j" 7L 3 .. n 3" 7b 3"80 3 .. ~5 
CANCELLATI 291>3 20;83 29'12 3015 30lj 30 .. " jU"ts 3050 3052 30311 
POPOLAI. '12161l <,202(; 91'11 '1 "18 "o "li: l '1 '1lCùt: 9180 .. '117'19 91798 '1171)0 
RAGGR. N. Itl 
NATI 2"" 2 .. '1 255 l b(J 2 L" l /v 21't 277 216 271l 
110RTI "55 "5l " ;2 "'ob " 'o~ 'dc 'o 36 .. 3" "28 " 28 
ISCRITTI 115 .. 11b'1 117~ 11 b~ 11'19 Ull ld 7 1l2 .. ll31 1233 
CANC ELLA T I 931 9"3 '1 '02 '141> <; '3 '1oi '110 972 '180 4d2 
POPOLAI. 3'o88b 3'090'1 3'0'1'0' 3 .. '1 'IL 3501>1 j51 .. ..: 35<'l1 3532t 35" 23 3~52 .. 
RAGLR. 1\0 • "2 
NATI 13~ 138 13'1 1 .. 1 l .... l .. :' 1'07 l"b l"b H" 
110RTI 272 271 4:67 <:1>2 250; 2:>~ 253 l53 250 2 .. 9 
ISCRITTI 57!! 582 ~8" ~é3 58l ~Oj 5tH 5H 575 51>9 
CANCELLATI 588 584 5119 5b9 5&7 ~8'1 58" 58U 576 572 




88 89 90 91 92 93 94 9S 96 97 
RAGGR. N. "3 
NATI 171 178 183 l'iO 191:> lUu l05 l09 211 213 
IIORTI 329 326 321:> 325 321 317 313 301:> 303 301 
ISCRITTI 10&5 1081 1102 112b 11":; 111:><! 1179 11 'i l 1205 1213 
CANCELLATI 803 810 blZ b3~ 8~7 6:i~ !Sb9 e77 888 897 
POPOLAZ. 22~05 l2521:> 22bb3 22819 22990 2Hlb 233711 l3595 23820 2"0~6 
RAGGR. ~ . 4" 
NATI 722 7"0 7~5 770 762 7~ .. 60b ~u 817 61 .. 
IIORT I 1039 1035 102'1 lQ2 .. 101 .. lVlll 1011 100~ 1008 100 .. 
ISCRITTI 30bO 3097 3137 Hb~ 32 l~ 3l'b 3286 330 .. 332b 33'10 
CANCELLATI 2599 2&23 lb":; lb81 2b97 l7J(, 275" 2771 2792 2807 
POPOLAZ. 8" 34 li !S4527 Il .. 7 .. 7 fJ"9<f7 b5277 1155dl 1159011 6b2 .. 9 8b592 8b9:;5 
!tAGGR. N. ..5 
NATI 502 50~ 5liZ "'i e! .. 9b .. -il .. 811 "IICi .. 70 "b8 
IIORTI 1207 11tlb Il "13 1152 113J 11v" lC93 10bé 107b 107'0 
ISCRITTI 1970 1"5, 1 .... 5 19"1 lYB 1'117 l'ilI 18'1:; 1883 181:>!S 
CANCELLATI 17B5 1777 17b3 175" 17"7 17 ,b 1720 17Ul. 1b90 1b77 
POPOLAZ. 7t,~1l 7t.007 73?le 7 JG,l 7ltou 7i.l/J 717, .. 713t,,, 70931 70511:> 
RAGGR. " . 4b 
NATI Z50 251 1.49 2 :>4 Z ~~ 2"J' Z5" 2?3 25 .. 25:; 
IIORTI 543 537 ~3V 517 50, ...... 
.. ti" "bI:> .. 62 47'1 
ISCRITTI 1050 le 45 11."2 lV"7 lu" l lu"JU lC50 lO"" 10 .. 7 lC .. ~ 
CANCELLATI 908 903 b '1 ti Il'1'' 6'1" O~( b'l2 ~ tlb BB3 6t1v 
PUPOLAZ. 3 5b 7tJ :;5732 3~5q5 354,,0 :'537tJ 35 ~ c:7 351I5 351 .. , 35081 35C2u 
RAGGR. t • • ..7 
NATI 851 6bl llb/J bbb e71l bdli 67'1 67'0 6b2 !S .. 9 
/'IORTI 1739 172? I70b lbO .. ltlbl lL 30 lbn lb :;" 1& 30 lb3 .. 
ISCRITTI 422't 423b ""46 .. l'OO 425l "l,-, 4l~3 .. 255 4238 t,2 t,5 
CAf'4CELLATI 3B94 3~'11 Jb 72 36b4 38b4 311'1 3E32 3817 3797 3775 
PUPOLIIZ. 122~130 lUOIl 1<:15" 7 1211 'J5 lL071v llv:;,4 120017 1197~5 119376 11'iOb3 
ULS 
Proiezione (segue) 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. .... "e 
NATI 'tl7 ,,2't "22 "25 "l3 "~'o "2b "U " l2 'tl5 
"ORTI e5q e57 652 e"5 637 eH e27 e2e 637 e3b 
I SCR ITTI l050 20b5 l(j7l 20llb 210" llJ'" llH 2170 2l1b 2l"" 
CANCELLATI 1'1"'1 1'153 1'13'1 1'132 1'131 l'l'I! 1'132 lqlq 1'133 lq3b 
POPOLAZ. 0"l03 03611l 035115 b331q 03076 olllo'" blb63 b.25l't b23'll bl27q 
RAGGR. N. "q 
I 
NATI lqb 301 303 300 303 31l" 303 301 30l 300 
110RTI bbb b5~ b5 .. 0"3 b3't bl3 b13 bl'o b11 1>13 
ISCRITTI lle7 1162 11"" 110b 1172 110": 1155 11"5 11"" 11"0 CANC ELLA T I 11e7 ll6'o llbll 1155 1150 11 .. t. 1137 11Z7 111'1 1105 
POPOLAZ. "5q6b "5b30 "52b5 .... '153 ""b3b .... 335 ""0"3 '031'18 .. 3 .. b'o Hll1b 
RAGGR. N. 50 
NATI <:37 2"0 2 .. 3 2 .. 5 2'17 .... 7 2 .. 6 2 .. 5 2"" 2 "O 
110RTI .... 2 "3b " 32 " 28 "23 "n "H .. lO .. 06 "Ob 
ISCRITTI 77 .. 777 7 IlZ 77 .. 771J 717 71'1 7b9 7b5 759 
CANC ELLA T I 72O 71." 723 715 7'-2 710 71 .. 711 710 70" 
POPOLAZ. 31b85 l17 .. ~ 31t.15 31"';1 31311 312,b 31152 310"~ 30q3b 301125 
RAGGR. "'. 51 
NATI '153 qb7 ~73 "'111 9 bl 'I Il.: 9115 97b 97" 9b6 
110RT I 1779 17b'l 17b3 17~" 17 )t; 17.>.> lUII 171(j 170'1 17Ub 
ISCRITTI 3200 319b 3l'lb 3202 31~1l 310'1 319" 3182 3171 315t> 
CANCELLATI Zb"2 2631> lt.3~ lt.'t3 2b 3'1 lt.J' 2bl6 2620 2bl7 2bll 
POPOLAZ. 128'143 128701 12&'072 12bl58 12tl06U 127bo;, 12767tl 127" 'le 127317 12712" 
RAGGR. N. 52 
NATI 389 3Ub 385 367 38'1 :3 bb 3117 385 38" 378 
lIuRTI b09 bOI> b03 bO" 59'1 5'1:> 59" 5tl7 58b 5 113 
ISCRITTI 1037 1032 1(j3) 1027 1027 10l.> 101b 1011 1003 993 
CANCELLATI 105'1 105, lu 51 10'00 10"7 10.,1 1033 10ltl 102" 1013 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGGR. N. 53 
NATI 509 519 526 ~39 550 ~5~ 5bb 570 573 57Z 
"'ORTI b93 b9" b911 b~b 69b b~o 693 b92 b95 69" 
ISCRITTI 1607 1625 163b 16 .. " 1853 16b7 1678 1877 1881 1877 
CANC ELLA TI 1051 16b2 lb 72 1b7b lb8" lb~b 170" 1105 1713 1710 
POPOLAZ. bOb18 b060b bObOO bOb11 bOb3't bObbb b0713 b07b3 b0809 6085" 
RAGGR. N. 5" 
NATI 
"b" " 73 " tll 'Itlb 49~ 'I~1 .. 93 "9' "91 "88 
"'ORT I 7 8~ 780 777 777 770 7b .. 75" 750 7"" 7't" 
I S CR Il TI 1579 158b 15~7 1bOO lb 10 lb17 lb 19 1boll 1619 lb20 
CANCELLATI 1329 1333 13 38 13 .. 1 13't5 135" 1350 1353 1353 1352 
POPOLAZ. bl .. 33 b 13 7'. b13 .. 2 bU10 b12~7 b120't b1297 bl310 bl323 bl335 
RAGGR. "'. 55 
NATI "92 50" 515 ~l5 53:1 ''IU 5"0 5 35 529 523 
MORT I 9"2 937 933 '1lb cill 9Ub o 9ti 8 b7 88" 883 
ISCR Il TI 2122 213" 214b 215t 21b1 2100 1177 210(; 2155 2B2 
CANCELLATI n09 HOC; l1l9 211~ 2110 lll0 2120 2110 2097 2077 
PUPOLAZ. b8622 b6H" b802~ b7bb7 07330 tJ701, b6711 6b'109 bb112 b58i)1 
RAGGR. N. 5b 
NATI 529 533 54b ~50 55b 5~b 5bl 562 5b2 558 
MURT I 787 781 77b -I b~ 77 t- 7bL 779 776 78b 767 
ISCRITTI 1615 lt1l3 111 16 lb02 1805 ltilJj 1797 17b6 1772 1753 
CANC EL LA TI 1916 19 l 7 1909 190U ltl9~ 10'/7 lflt!b 187<; 16b2 18"5 
PliPOLAZ. 70637 704 tl~ 70162 69ò 32 b95 2" b'12lJ~ 68b'16 b6589 bt!275 b795'1 
RAGGR. ". 57 
t-lAT I 332 33't 340 :'42 345 3'1~ H" )'1" Hl 339 
MORTI "95 "91 "Illl "'10 "1l5 "b5 
" 112 "61 "61 "79 
ISCR ITTI 1021 1021 1017 1019 1017 10 l~ 10 l" 1005 1008 99'1 
CANC ELLA T I 1041 1039 103b 1035 1030 lO",; 1027 1017 1017 1010 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RACCR. N. 58 
NATI b2Z b31 bJZ bit) blte b"~ b51 b~O blt1 b .. Z 
"ORT I 870 8n 872 hl; 8b1 1101 872 883 88 .. 8'i1 
IScanTI l'H 3 19Z1t 1932 l'i1t3 19ltO l~ ,1 191t8 19311 1932 191b 
CANCELLATI 17Z1t 173t 17H lHl 113~ lH.i: 1738 172b 1119 1700 
POPOLAI • 705bZ 10513 701t11 70 .. 1t1 10"33 70"..:1t 101tl3 7039Z 103b8 7033~ 
RACCR. N. 59 
NATI 32~ 332 335 339 H5 3~" 351t 3bl 3b .. 3b~ 
,.ORTI ..ab '07'; ItH "b5 "~9 "'~ "tI3 "tIO ItbZ Itbl ISCRITTI 105lt 1051 10bZ 1011 1080 1091 1101 1l0~ 1103 110 .. 
CANCELLATI 853 8~2 8~;3 1159 855 8 ti li tib3 8t11 8b3 hl 
PCPOLAZ • 35~b9 )5b21 35b91 35189 35900 3 tiC": " 3b153 3b29b 3blt"0 3b58b 
RACGR. N. bO 
NATI "Ol "02 "00 "ù2 "O!. "vb "15 "le.. 'tl8 "20 
,.ORTI 5bC 55b "l ~"b ,,,, )311 51t0 '1t5 ~1t1 5~1t 
ISCRITTI 1HZ 13"11 13)11 1307 1370 Dcll 13111 13111 1318 1371 
CANCELLATI llb9 1173 111~ 1111' 118e. 11~~ 119J 11 'H 1190 llb3 
POPOlAl. 103281 "3302 "332<' "3:'07 "3ltl" ":;"'" .. ]~ 3" "3~ __ .i: .. 3b51 1t3111 
RACCI<. t... bl 
NATI 1t0b 'tll "18 .. e!, "l1 "J" .. 33 Itj~ .. 37 H7 
"ORTI blC bO, ,91 , .... 5'10 ,oel 5117 5b7 590 ~'I3 
ISCRITTI 1275 1l8) 12 bll ll':;l1 1307 131 .. 1320 Dll 1322 1319 
CANCELLA TI 103'1 10 H 10"0 l I; "e.. 10"7 1(1" 105t1 1001 lObO 105 .. 
PCPOlAl. .. eb13 .. ebb'; .. 1l73b "ob.i:l "S91b ""Cl" "~132 .. 921t0 "":;1t9 "9"53 
RAceR. N. b2 
NATI 307 311 311 31 ti 32" 31., 313 )e!" 321 Hl 
"'ORTI 1t27 .. le.. .. l5 .. lO 'ti, "u "l" 'tib .. 17 Itlb I~CRITTI 799 eal b03 IIU "' 807 liUti 1108 eOIl bOb 801 
CANCELLATI 139 1"3 7 .. 3 H3 H2 HJ Hl HO 73b 730 




88 89 ·90 91 92 93 94 95 96 97 
RAGCòR. N. . 63 
NATI 637 64t5 654t bò1 bb9 b73 b74t b84t b84t b79 
"ORTI 104t2 1027. 1017 1010 1000 995 993 991 98b 99" 
ISCRITTI 183b 1839 184t8 1650 11159 111b5 18b9 1871 18b7 1859 . 
CANCELLATI 1597 1594t 1b01 159~ lbOO 1bO'i 1b02 1b03 lb03 1592 
POPOLAZ. 74tb07 7H70 H354t H2b2 7'119(1 7Hl~ 74t077 H036 HOOO 73952 
RAGGR. N. b" 
NATI 4t80 Hb 4t92 501 510 517 521 527 531 531 
"ORTI b77 675 672 bM 6bb 662 bb2 6b5 6b9 6H 
ISCRITTI 1689 1b97 1723 1732 lH4t 17b5 17b4t 1772 1776 1777 
CANCELLA TI 1392 139b lltl5 l"ll l .. 30 l .... :; 1""3 1-.'17 1 .. 53 1"51 
POPOLAI • 55222 5533 .. 55'062 5 5b 10 5576b 559'05 56125 5&312 5b'o97 566110 
RAGGR. "'. &5 
NATI 759 77't 764 bO" 1109 Il 1Cl 82" 1126 828 822 
"'ORTI 1236 123e 1212 119 .. 1183 11b7 11&7 l1b6 1165 11H 
ISCRITTI 26 .. 9 2b6~ 2697 2925 2453 2'1u't 298" 3002 3010 30l't 
CANCELLATI 2330 233" 2353 2:;0" 237b 237b 2382 231'1 2379 2372 
POPOLl.l. 96906 ~69&5 9710b 972 77 47'0110 q77~ .. ~7963 <;82bb 9115bO 988~0 
/tAGGR. /lo. bb 
NATI 423 423 "l" .. 2b ,,3) "j" .. 35 'oH '134 ".33 
/10RTI 947 93 .. 916 903 tl9<: Il 7'1 1172 lIòb 1159 855 
ISCRITTI 1797 1803 lliOl 17'18 11l0lJ lb 10 11102 1800 17~8 lHl 
CANC ELLA TI 1590 1590 15 III 1~ 01 1511lJ l ~ (I) 1573 15b7 15&5 B50 
POPOLAl. b070b 60"06 b013" 5'1b7b ~9b37 5'14l" 59.21b 590 l '7 58825 ~8b .. 5 
RAGGR". /lo. b7 
NAi I lb8 lbe lb9 lb4 . lbll 17U 173 171 170 17't 
,.,ORTI .. 22 "1& 
" lb "Ob 3~b 3't7 39b 393 390 3118 
ISCRITTI b7'1 b 75 t. 77 ò7l b 73 b Il b72 b 7 .. &72 b'H 
CANC ELLA T I 6 .. 0 b36 t..33 b25 b18 bll 619 bl .. b12 610 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RACCR. N. 68 
NATI 968 972 983 9811 987 1001 995 9'i3 978 961 
IIORT I 2152 2125 209b 206.., 20'11 20!! 19911 19117 1977 19711 
I~CRITTI 3957 3973 399'" "'003 11035 "019 't029 11028 1I03't 't020 
CANCELLA TI 3387 3391> 3379 3382 3395 33117 3370 336't 33511 33311 
POPOLAZ. 139786 139210 138712 1382't8 13783't 13711 !;)b 137116 136786 1361167 13bl't0 
RACCR. N. 69 
NATI 3710 381 381 3117 387 3 'Il 382 3tlb 388 375 
MORTI 'l't) 'In n'" 912 906 1l9, 885 885 87" 876 
ISCRITTI 1733 1735 1722 17.29 1722 17u7 1702 169b 1688 1676 
CANCELLA TI H65 1't5b H"' .. l""b 1""0 l" ~5 1 .. 26 1"111 1 .. 08 HOII 
POPOLAI. 57818 515 .. b 572 81 ~7037 5b80u 56~ l .. 5b3"'~ 5612" 55918 55691 
RACCR. N. 70 
NATI 780 78b 785 7'10 790 7'11. 790 7tH 776 7b5 
IIORTI 2170 21 2 t.> 20tlu 2v'u 201~ 19C1J 1965 19 .. 0 l <il 6 18't1> 
ISCRITTI 2946 2939 2441 2<,2b 2'12~ l'll.~ 2897 2881 2858 2627 
CANC ELLA TI 291" 2903 26'11 2b7b 2808 ze,7 2838 281. .. 2795 2769 
POPOLAI. 12H70 l ~61 6b 12"921 123713 12254' 12141'1 120303 119201 111112'" 117051 
RACC R. ,.,. 7l 
NATI 18'1 192 193 l't' l'n 1'17 198 1'16 1911 l'Il 
lIuRTI '<lO "Otl 401 341i 39" 39'- H8 3116 385 383 
l SCI' lTT l 758 757 762 761 757 701; 755 7'11 75'" 751 
CANCELLATI 692 693 697 b'l2 6tl9 b9l otl6 6 li li 086 083 
POPOLAZ. 29" 75 293B 2'111l0 ;,90"b ~8917 21:l7'tu 2li6b9 285"'9 28"'26 28302 
RACCR. N. 72 
NATI 3't8 355 362 :;0" 309 37 J 371 369 361 358 
I\ORTI 10't4 lC31 10 1~ lCul 980 9H 962 9 .. 8 9310 917 
ISCRITTI 1799 1796 17'1b 17'15 1790 1791 177b 1766 1760 1751 
CANCELLATI 15"5 15" 3 15 .... 1'33 1535 l'Ju. 1521 1515 1511 1 .. 9b 




88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
RACCR. N. 13 
NATI 't7't "82 "91 ~O't 510 ~ L" 520 521 521 515 
IWRTI lll't 1l0~ llOl 10~3 1086 10111 1071 1067 1063 1055 
ISCRITTI 2309 2330 235" 23118 21tl6 2" 3b 2't72 2"88 2511t 2~52 
CANC ELLA TI 18H 181t9 1859 167 .. 1878 18115 1902 190" 1902 1916 
l'OPOLAZ • H276 1'113" 1"019 73<;"" 73906 7389 .. 73913 73951 1'1021 " H1l7 
RACCR. N. H 
NATI 161 16" 169 170 170 17, 172 172 173 171 
MORTI "5& ""7 .... 5 .. 38 "30 "lI! "H " 15 .. 09 "O't 
ISCRITTI 9 .. 3 9"6 '159 '176 'Itl2 9~, 998 1011 1005 1013 
CANCELLATI 672 676 681 òd7 693 6~'1 70 .. 70b 708 710 
POPOLAZ. 21292 27219 27281 27~02 27331 21301! 2 H 13 27 .. 13 275H 2760 .. 
RA CC R. N. 75 
NATI 225 227 231 232 233 2 ",o 2H U9 226 227 
MORT I 779 767 757 747 73<; 7,,, 718 707 700 692 
ISCRITTI 1397 1"0" 13'16 13'13 1380 13 .. 3 137'1 137't 1375 136" 
CANCELLATI 1176 1179 1171 116t 1167 110" 1157 115 .. 1152 11'ol 
PUPOLAZ. ""336 ""C21 'dUO "3" JV "31 .. :; "21$11" "2622 "230" "2113 1tl871 
RACC~. N. 76 
NATI 535 537 5"2 5" l 5"3 530 536 5 33 520 5l't 
MORTI L605 158" 1556 1~30 150b l" 7b 1"5'1 1"36 1"1" 1395 
ISCRITTI 2572 2562 2557 25 .. 7 25311 25.3l 2510 2"92 2"67 2""6 
CANe ELLA T I 2 350 2339 2333 l317 230~ lt.o9 2276 22~<; 2236 22011 
PGPOLAZ. 9247l 916"7 '10b 5 7 <;UO<;8 b9360 8tlboò &7977 b7307 866"" 86001 
5 1 
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ATTIVITA' DI OSSERVATORIO 
1. Le produzioni agricole nel 1985, marzo 1986 
2. Rassegna congiunturale, novembre 1986 
3. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera piemontese 
1. La provincia di Torino, gennaio 1987 
4. Osservatorio demografico territoriale anno 1986, gennaio 1987 
5. Rassegna congiunturale, marzo 1987 
6. L'agricoltura piemontese nel 1986, aprile 1987 
7. Mappa dell'industria torinese, luglio 1987 
8. Rassegna congiunturale, dicembre 1987 
9. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera piemontese 
2. La provincia di Novara, gennaio 1988 
10. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera piemontese 
3. La provincia di Cuneo, gennaio 1988 
Il. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera piemontese 
4. La provincia di Asti, gennaio 1988 

,L'IRES è stato costituito nel 1958 dalla 
Provincia e dal Comune di Torino, con la 
partecipazione di altri enti pubblici e 
privati. Con la successiva adesione delle 
altre Province piemontesi, l'Istituto ha 
assunto carattere regionale. 
Nel 1974 l'IRES è diventato ente 
strumentale della Regione Piemonte ed è 
stato dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico. 
L'attività dell'IRES è 
disciplinata dalla legge 
febbraio 1985, n. 12. 
attualmente 
regionale 18 
L'IRES, struttura primaria di ricerca della 
Regione Piemonte, sviluppa la propria 
attività in raccordo con le esigenze della 
azione programmatoria ed operativa della 
Regione stessa, degli Enti locali e degli 
Enti pubblici. 
Costituiscono oggetto dell'attività 
dell'Istituto: 
- la redazione della relazione annuale 
sull'andamento socio-economico e 
territoriale della Regione; 
- la conduzione di una permanente attività 
di osservazione, documentazione ed 
analisi sulle principali grandezze socio-
economiche e territoriali del sistema 
regionale; 
- lo svolgimento di periodiche rassegne 
congiunturali sull'economia regionale; 
- lo svolgimento delle ricerche connesse 
alla redazione ed alla attuazione del 
piano regionale di sviluppo; 
- lo svolgimento di ricerche di settore per 
<!onto della Regione e altri enti. 

